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Становление  профессионального  самосознания  является  особо
актуальным для педагогов, психологов, так как инструментом осуществления
профессиональных  функций  выступает  субъект  труда.  В  педагогической
профессии  преобладают  субъект-субъектные  отношения,  предметом
профессиональной  деятельности  является  личность  ребенка,  средством
профессиональной деятельности выступают психические процессы. В виду
этих  особенностей  профессиональной  деятельности  уровень  моральной
ответственности  педагогов  значительно  выше,  в  сравнении  с  другими
профессиями. В виду этого становится актуальным вопрос о формировании
профессионального  самосознания  –  осознанного  отношения  человека  к
своим  профессиональным  функциям,  мотивам,  целям,  направленности
деятельности. 
Профессиональное  самосознание  является  частью  личностного
самосознания,  то  есть  личностные  смыслы,  ценности,  самоотношение
находят отражение в профессиональном становлении личности педагогов, и
эффективности  данной  деятельности.  Индивидуально-личностные
особенности выступают предикторами профессионального Я педагогов. 
Формирование  профессионального  Я  происходит  в  студенческом
возрасте,  на  основании  сопоставления  образа  профессии и  личностного Я
студентов.  Актуализируются  процессы  отождествления  себя  с  профессией
педагога,  происходят  процессы  формирования  к  себе  как  к  субъекту
педагогической  деятельности.  В  случае  негативного  Я-образа  у  студентов,
формирование образа Я в профессии, также приобретает негативные черты. 
Однако,  большинство  студентов,  в  период  студенчества  не
воспринимают  как  возможность  идентификации  себя  с  профессией,  и
практического применения получаемых навыков – в результате чего процесс
профессионального самосознания не реализуется. К окончанию студенческой
поры, студенты рискуют выйти с несформированным представлением о себе
как специалисте  в  педагогической  сфере,  в  результате  чего они выбирают
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другие рабочие специальности, или имеют проблемы с трудоустройством и
собственно реализацией профессиональной деятельности.
 В виду этого нами была обозначена, проблема исследования , которая
заключается  в  создании  тренинговой  программы  с  использованием
технологий направленных на развитие профессионального самосознания;
Объектом исследования является профессиональное самосознание;
Предмет  исследования:  профессиональное  самосознание  студентов
педагогического ВУЗа;
Цель  диссертационного  исследования:  разработать  и  апробировать
программу  развития  профессионального  самосознания  у  студентов
педагогического ВУЗа.
Исследовательские задачи:
 Рассмотреть  феномен  профессионального  самосознания  в
отечественной и зарубежной психологии;
 Теоретически  выявить  и  проанализировать  различия  между
профессиональным  самосознанием  студентов  педагогических  и   других
ВУЗов;
 Изучить  различные  технологии  развития,  в  том  числе
профессионального самосознания;
 Разработать  и  проверить  эффективность  программы  с
использованием  технологий направленных на  развитие  профессионального
самосознания у студентов педагогического ВУЗа.
В своей работе мы опирались на положения субъектно-деятельностного
подхода и работах о самосознании личности, отечественных психологов (В.С.
Мерлин,  Н.Н.  Васягина,  А.А.  Бодалёв,  Л.С.  Выготский,  И.С.  Кон,  С.Л.
Рубинштейн, И.И. Чеснокова, Л.И. Божович, В.В. Столин,  Е. А. Климов, Н.С.
Пряжников,  Н.Г.  Рукавишникова,  С.А.Минюрова)  а  так  же  зарубежных
психологов  в  рамках  как  психодинамических  так  и  глубинных  подходов
(К.Хорни, З.Фрейд, Л.Сонди). Гуманистические подходы так же отразились в
подходах авторов с одноименными школами (К.Роджерс, А.Маслоу). А так же
ссылки на применение современных концепций сознания в сфере педагогики
и обучения (К. Дуэк).
Гипотеза  состоит  в  предположении  о  том,  что  программа,
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разработанная на основании синтеза технологии компетентностного подхода
и технологий творчества -  позволит развить профессиональное самосознание
у студентов педагогического ВУЗа.
Методическая  основа  исследования:  Анкетный  опросник  «Я  в
профессии»,  рефлексивный  тест  «Кто  Я?»  В.С.  Мухиной,  Опросник
«Карьерные ориентации» Э. Шейна, Опросник самоотношения В.В. Столина,
Опросник мотивации к обучению Т.Ильиной.
Научная  новизна  исследования  обусловлена  расширением
представлений  о  технологиях  развития  профессионального  самосознания.
Практическая значимость исследования определена изучением проблематики
на примере студентов педагогического ВУЗа.
Этапы работы.
Исследование проводилось с 09.04.2017 по 10.06.2017  в 3 этапа.
На  первом  этапе проходило  изучение  и  подбор  психологической  и
научно  –  методологической  литературы  по  теме,  формулирование  цели,
гипотезы и плана исследования, подбор методов исследования и конкретных
методик работы, мероприятий и контроля результатов проведенной работы.
Второй  этап–  разработка  и  реализация  программы  эмпирического
исследования; проведение  развернутого  психологического  эксперимента,
оценка эффективности экспериментальной работы.
Третий этап – оформление диссертационной работы.
База  исследования:  педагогические  ВУЗы  города  Екатеринбурга
(РГППУ, УрГПУ). В исследовании приняли участие 60 студентов.
Структура магистерской диссертации. Работа  состоит из введения,
трех глав, заключения, списка литературы, приложения.  Список литературы
представляет  55  источников,  4  статьи,  2  кандидатских  диссертации,  3
источника  иностранной  литературы. Объем  диссертации  составляет  94
страницы. Приложение представлено на 20 страницах.
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В  первой  главе  рассматриваются:  теоретические  представления  о
феномене профессионального самосознания в зарубежных и отечественных
источниках,  особенности  профессионального  самосознания  у  студентов
педагогического  ВУЗа,  сравнительный  анализ  технологий  развития
профессионального самосознания.
Во  второй  главе  представлено:  планирование  экспериментальной
работы; изучение специфики профессионального самосознания у студентов с
помощью экспериментальных методик.
Третья  глава  содержит:  формирующий  этап  психологического
эксперимента;  оценку  эффективности  проведенных  мероприятий  в
экспериментальной группе.
В приложении представлено:  лекционный материал  программы «Я в
профессии»  с  использованием  технологий  развития  профессионального
самосознания;  бланки  опросников;  результаты  констатирующего  и
контрольного этапов эксперимента. 
В магистерской диссертации 13 таблиц, 9 рисунков.
ГЛАВА.  1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ФЕНОМЕНА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ
1.1. Феномен профессионального самосознания  в отечественной и
зарубежной литературе
Для  определения  феномена  профессионального  самосознания
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рекомендуется рассмотреть сам феномен самосознания.
В  современной  психологической  литературе  самосознание
рассматривается наряду с такими понятиями как Я- концепция, самооценка,
образ Я. Рассмотрим более подробнее, взгляды отечественных и зарубежных
авторов  на  феномен  самосознания,  для  того  чтобы  определить  ведущие
положения в нашей работе.
Как термин, самосознание было введено У. Джемсом: «Самосознание –
это  осознание  человеком  себя  как  индивидуальности.  Сознание  человека
может быть направлено на внешний мир, либо на субъекта – тело, поведение,
потребности,  чувства,  характер.  Таким  образом,  самосознание  –  это
интроспекция» [14]. Исходя из данного определения, мы можем сказать, что
самосознание воспринималась как форма или часть сознания, где сознание –
это форма отражения действительности. Таким образом, самосознание – это
восприятие  человеком  самого  себя,  своего  Я,  выделение  себя  из
окружающего мира. 
Рассматривая работы К.Ясперса самосознание – это процесс, который
включает в себя ряд этапов [50]:
- осознание собственной активности,
- осознание собственного единства,
- осознание собственной идентичности,
- осознание и выделение себя в мире объектов и других людей.
Изучая  с  данной  точки  зрения  феномен  самосознания,  результатом
данного  процесса  является  познание  и  осознание  себя.  Однако,  стоит
отметить, что это одновременно безграничный, не заканчивающийся процесс,
так  как  человеческие  ресурсы  неисчерпаемы,  то  самосознание  —  это
естественный процесс развития человека в любом возрасте. В подтверждении
нашего  вывода,  отметит,  что  В.  А.  Аверин  также  считает,  что
«относительность знаний о себе обусловлена постоянными изменениями во
времени реальных условий жизнедеятельности и самого человека» [40], то
есть  знания  о  себе  —  это  категория  изменяющаяся  и  развивающаяся  на
протяжении жизни человека.
Фундаментальные теории психоанализа З.Фрейда, и неофрейдистов К.
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Юнга,  К.  Хорни,  Э.  Фромма,  Э.Эриксона.  С  позиции  психоанализа,
самосознание обладает более биологическими, инстинктивными функциями,
и заключено в структуре Эго. Здесь процесс самосознания, отождествлен с
сознанием  –  то  есть  это  восприятия  и  оценка  собственной  личности,
определяемая бессознательной сферой. Самосознание помогает регулировать
поведение, на основании оценок, моральных суждений, т.е. внешней среды.
Таким  образом,  функцией  самосознания  здесь  становится  приспособление
индивида.  В  постфрейдистских  концепциях,  данные  положения  были
пересмотрены,  и  самосознанию  стала  отводиться  большая  роль.  Так,
например,  Э.Эриксон,  описывал  самосознание  с  позиции  социальной
адаптации и личностного развития. «Развитие эго неизбежно и тесно связано
с меняющимися особенностями социальных предписаний и ценностей» [38],
писал  он.  Из  данных  концепций,  мы  определили,  что  самосознание
определяется  бессознательными  структурами:  мотивами  и  желаниями,
формированием  самосознание  определяет  переход  мотивов  и  желаний  на
сознательный уровень. Наши идеи подтверждаются в концепции Г.Олпорта,
который  описывал  самосознание,  как  процесс  осознания  субъективной
стороны  «Я»  своей  объективности.  Таким  образом  самосознание  —  это
субъект-объектный процесс,  в ходе которого личность  осознает  и обретает
себя.
Обратимся к теории Я-концепции. Данная теория развивалась в работах
авторов  гуманистического  направления  А.  Маслоу  и  К.Роджерса,  А.Б.
Орлова. Я – концепция - это представления человека о самом себе, которые
включают:
-  понятие  им  своих  физических,  интеллектуальных,
характерологических, социальных особенностей, 
- осознание им своей самооценки, 
- Осознание внешних факторов, которые могут оказывать влияние на
его личности (например, установки, направленные на себя).
Здесь  выделяются  когнтивный  компонент  самосознания,  то  есть
именно представления о самом себе, эмоционально- ценностный компонент,
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в  котором  заключение  отношение  к  себе  и  своей  деятельности,  и
поведенческий  компонент,  на  уровне  которого,  проявляется  восприятие
человеком самого себя. В целом, большинство авторов и других концепций и
подходов,  склоняются  к  данной  структуре,  рассматривая  в  отдельности
компоненты формирования самосознания.
А.В.  Поддубная,  подробнее  изучала  особенности  эмоционально-
ценностного  компонента  самосознания.  Эмоциональная  составляющая
самоотношения или самосознания, проявляется как система эмоционально-
ценностных  установок  в  адрес  своего  «Я»,  то  есть  это  чувства  «за»  или
«против»  себя.  Выражается  оно  посредством  внутренней  оценки  себя:
сампохвалы/самообвинения,  самопорицания/самоодобрения.  Относительно
формирования ценностной системы, автор описывает процесс самосознания,
как  процесс  понимания,  «изменение  представлений  о  себе,  посредством
соотнесения  приобретённых  знаний  с  собственной  системой  ценностей».
Таким  образом,  здесь  самосознание  становится  процессом  приобретения
знаний о себе, «смутных представлений о себе, к более устойчивым». 
Рассмотрим самосознание с позиций экзистенциального подхода – его
представителями  являются  Р.Мэй,  В.  Франкл,  И.Ялом  и  др.  Здесь
самосознание начинается с анализа своих эмоций, как часть состояния «Я» -
выделение  идентичности  себя.  Следующим  этапом  формирования
самосознания становится осознание и принятие собственной смерти,  здесь
человек  осмысляет  свои  цели,  жизненные  устремления,  ищет  личностный
смысл.  Завершающим  этапом  является  формирование  целостного
представления о себе, отношения к себе, и ценности себя. 
Наряду  с  самосознанием,  необходимо  также  рассмотреть  понятие
самооценки. «Самооценка – это ценность, который индивид наделяет себя в
целом, и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения» [49].
Самооценка  является  центральный  компонентом  Я-концепции  или
самосознания,  она  входит  в  процесс  самооценивания.  Формируется
самооценка  на  основании  личностных  смыслов  и  системы  принятых
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ценностей.  В  постулатах  социально-когнитивной  теории  А.Бандуры  также
указывается роль самооценки как структурного компонента самосознания. С
его точки зрения самосознание отождествлено с саморегуляцией, функцией
которое  выступает  осознание  поведения  и  его  последующая  коррекция.
Саморегуляция  осуществляется  посредством  трех  компонент:  самооценки,
самонаблюдения  и  самоотчета.  Итогом  самосознания  становится
формирование поведение,  относительно поставленных задач или ситуации,
то  есть  здесь  определенно если  влияние  самоосознание  на  поведенческий
аспект  личности.  Бандура  пишет:  «самоэффективность  приобретается  из
четырех источников: выстраивание поведения, косвенный опыт, вербальное
убеждение и эмоциональный подъем» [10].
Одним из структурных компонентов самосознания выступает уровень
притязаний.  Концепцию  уровня  притязаний  разрабатывали  К.  Левин,
Л.Фестингер  и  др.  В их работах,  мы определили уровень  притязаний,  как
«стремление  личности  к  целям  той  сложности,  которые  соответствуют  ее
способностям»  [48].  Процесс  самосознания,  позволяет  личности  осознать
достигнутые  ею  цели  и  поставить  новые,  в  зависимости  от  уровня
притязаний индивид ставит себе адекватные, то есть соответствующие своим
способностям цели, и не адекватные, завышенные или заниженные цели. Сам
процесс постановки и достижения цели, позволяет личности узнать себя и
оценить  себя.  Таким  образом,  структурные  компоненты  самосознания
взаимосвязаны  между  собой  и  представляют  единый  процесс,  познания
человеком самого себя.
Многими  авторами  изучалось  самосознание,  через  призму
деятельностного подхода. С.Л. Рубинштейн, рассматривал самосознание как
«осознание  индивидом  своей  интеллектуальной,  личностной  специфики,
национальной  и  профессиональной  принадлежности,  места  в  системе
общественных отношений» [40]. В.В. Столин, определяет самосознание, как:
«сложную  психологическую  структуру,  которая  включает  в  себя  особые
компоненты:  сознание  своей  тождественности,  осознания  своего  «Я»  как
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активного,  деятельного  начала,  систему  социально-нравственных  оценок»
[43]. Для нашей работы, это понятие является ключевым, так как именно с
позиции деятельностного подхода, и концепции В.В. Столина, самосознание
рассматривается как активность, будь то профессиональная или творческая, а,
следовательно, здесь определена взаимосвязь с личностными особенностями
человека,  в  частности  с  творческим  мышлением,  и  его  активностью  в
деятельности человека. Рассмотрим концепцию автора подробнее.
Столин  изучал  процесс  самосознания  наряду  с  формированием  Я-
образа,  в  его  теории  отмечена  значимость  процесса  самосознания  –  это
«возможность человека соотнести уровни своей активности как организма,
индивида  и  личности»  [43].  Таким  образом,  значение  самосознание
безусловно заключено в исследование человека самим себя, сравнение себя с
другими людьми, организмами и объектами мира, на фоне этого развивается
личностная  идентичность.  Одновременно  это  является  и  обратным
процессом,  в  том смысле  что  информацию о  самом себе человек  берет  в
осознании других людей и объектов внешнего мира,  то есть  самосознание
является и внутренним и внешним процессом осознания. Сам В.В. Столин
подтверждает наше заключение о процессе самосознания: «самосознание –
это отношение к себе, опосредованное отношениями с другими людьми» [43].
Однако,  мнение  человека  о  себе  формируется  не  сугубо  в  восприятии
объекта,  но  в  познании  этого  объекта,  восприятие  его  через  систему
собственных  ценностей  и  смыслов  и  восприятие  поведения  выбранного
объекта.  «Самосознание  трехголосо:  оно  предполагает  переживаемое
отношение к себе, отношение к другому человеку и воспринимаемому или
ожидаемое  отношение  другого»  [43].  В  заключении  анализа  данной
концепции, мы можем сказать, что с позиции данного автора самосознание —
это многоаспектный феномен, который представляет собой процесс познания
и сравнения, в который включены система ценностей, личностных смыслов и
эмоций  личности.  Процесс,  который  является  познанием  себя,  и
одновременно  познанием  других,  и  результатом  которого  становится
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выделение себя, и формирование личностной идентичности. 
Близки к идеям предыдущего автора, взгляды С.Р. Пантелеева, который
изучал понятие самосознания, как самоотношение. Самоотношение – это «не
следствие знаниям о себе, не реакция на определенные аспекты, это результат
деятельности  субъекта,  лежащий  вовне.  Самоотношение  –  это  выражение
личностного смысла Я» [2]. Таким образом, данный автор также указывают
что  процесс  самосознания  реализуется  в  деятельности,  однако  им  также
подчеркивается конфликтная сторона данного процесса, указывая на то что
это не имеющиеся знания о себе, а приобретаемые, автор подчеркивает, что
самосознание  лежит  в  противоречии  с  мнением  человека  о  себе.  Таким
образом,  в  данной  концепции  выделяется  существенный  фактор  процесса
самосознания, а именно деятельность человека, в процессе которой индивид
узнает себя. На основании принципа деятельности, человек раскрывается как
субъект  деятельности,  способный  к  самостоятельности,  целеполаганию,
творчеству, и именно в этих параметрах находит отражения его уникальность
и  идентичность.  В  подтверждении  наших  выводов  А.В.  Брушлинским
отмечено,  что:  «Важнейшее  из  всех  качеств  человека  быть  субъектом,  т.е.
творцом  своей  истории,  вершителем  своего  жизненного  пути.  Это  значит
инициировать  и  осуществлять  изначально  практическую  деятельность,
общение,  поведение,  познание,  созерцание  и  другие  виды  специфически
человеческой активности (творческой, нравственной, свободной) и добивать
необходимых результатов» [5].  Индивидуальность,  которая приобретается в
результате  самосознания,  определена  именно  становлением  человека  в
процессе своей деятельности, ее субъектом. Рассматривая самосознание как
процесс активности человека, мы прослеживаем взаимосвязь с личностными
особенностями, побуждающими его к активности, в частности с творческим
мышлением.
В.С. Мерлин определил стадии развития самосознания [28]:
-  сознание  тождественности.  Младенческий  возраст.  Осознание
ощущение  исходящих  от  своего  тела,  ощущение  вызываемых  внешними
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предметами,
- Сознание Я, как субъекта деятельности. 3 года. Индивид овладевает
личным местоимением, первые попытки к активности и детский негативизм,
в выражении «Я сам»,
-  Сознание  психических  свойств,  самонаблюдение,  развитие
абстрактного мышления
-  Развитие  социально-нравственной  самооценки  на  основании
накопленного опыта. Подростковый и юношеский возраст.
В свою очередь,  мы бы хотели отметить,  что процесс  познания себя
начинается  с  наблюдения  за  внешними  объектами,  их  деятельностью,
собственными ощущениями. Начиная с  наблюдения,  итогом формирования
самосознания  становится  произвольная  саморегуляция  поведения,  то  есть
приобретение и формирование стратегий реагирования во взаимодействии со
внешней  средой.  К.А.  Абульханова-Славская,  отмечает  что  в  данном
процессе,  реализующемся  на  поведенческом  уровне,  принимают  участие
мотивы,  чувства,  воля  [5].  Таким  образом,  самосознание  проявляется  на
поведенческом уровне личности, в ее активности, умении ставить цели и их
достигать,  взаимодействии  со  средой,  то  есть  в  совершенствовании
процессов  саморегуляции.  Также  это  вновь  неразрывно  связано  с
осознанностью  себя  субъектом  деятельности,  принятие  на  себя
ответственности  за  свою  жизнь,  побуждения  себя  к  активности
профессиональной, личностной, творческой. 
По Выготскому Л.С. структура самосознания включает:
- накопление знаний о себе,
- рост знаний о себе их связности и обоснованности,
- углубление знаний о себе,
- развитие представлений о внутреннем мире,
- осознание своей целостности и индивидуальности,
- развитие системы ценностей
Исходя из данной структуры, мы отметили что на самосознание может
оказывать влияние социальная среда к которой принадлежит индивид.
На  основании  рассмотренных концепций,  мы можем выделить  виды
самосознания:
- самосознание как осознание целей и мотивов своей деятельности,
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- самосознание как формирование образа Я, развитие познавательныех
представлений  о  себе,  эмоционального  отношения  к  себя,  наделение  себя
желаемыми качествами,
-  самосознание  как  формирование  системы  ценностей,  отношения  к
себе и жизни, поиск смысла в жизни,
- телесное осознание, осознание себя и своих границ
-  профессиональное  самосознание,  идентификация  личности  как
профессионала.
В  целом  анализируя  изменения  пониманиния  самосознания  в
отечественной  и  зарубежной  психологии,  мы  отмечаем,  что  это
многоаспектный феномен.  Сложность его изучения заключается в том,  что
нет единой теории о самосознании, данный феномен изучается в психологии
личности  как  структурный  элемент  личности.  Исходя  из  этого  анализ
подходов авторов психологии,  выделяет новую трактовку феномена,  новые
взаимосвязи  с  личностными  особенностями  и  структурные  элементы
самосознания.
Самосознание  в  данной  работе  мы  определяем,  как  формирование
самоотношения  к  себе  (эмоционально-ценностный  компонент),
формирование  представлений  о  себе  (когнитивный  компонент),  регуляция
своего поведения с целью достижения идеального образа Я (поведенческий
компонент). Данное определение было выделено нами в результате анализа
работ.  Таким  образом,  в  нашем  исследовании,  мы  рассматриваем,  более
общую форму самосознания, включающее в себя, особенности личностных
представлений,  а  также  процесс  активности  человека:  профессиональной,
учебной, творческой активности.
Процесс  профессионального  становления  личности  в  науке
рассматривался как отечественными исследователями А.Г. Асмоловым, Ю.М.
Забродиным, Е.А. Климовым, И.С. Коном,  А.Н. Леонтьевым, А.К. Марковой,
В.С. Мерлиным, Л.М. Митиной и др. так и зарубежными
Гуманистическая  психология  акцентирует  творческий  потенциал
человека, его потребность в самоактуализации(А. Маслоу, К. Роджерс). При
этом, с точки зрения
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В глубинной психологии, основываясь на генетических исследованиях
и исследованиях родового бессознательного (Л.Сонди, М. Ахтних), делаются
выводы  о  предпочитаемом  выборе  профессии  так  называемом
«оперотропизме».  «Огромное  разрушительное  влияние  может  оказать  на
человека  неправильный  выбор  профессии,  если  она  не  дает  возможности
социализировать  …  притязания.  Основной  тезис  судьбоаналитического
консультирования гласит: правильно подобранная профессия социализирует
и  гуманизирует  патологические  тенденции  личности.  В  таких  случаях
психоаналитики  говорят  о  сублимации  агрессивных  тенденций  в
профессиональных  видах  деятельности.  При  неправильном  же  выборе
профессии  личность  подвергается  деструкции  и  самодеструкции».[3]  По
какой-либо  причине  случайный выбор  профессии  рано  или  поздно  может
привести  в  внутриличностному  конфликту,  так  как  определенные
противоречия, обусловленные внешними или/и внутренними особенностями,
могут иметь результатом «застой или даже … деградацию» личности [4, 272].
В  отечественной  психологии  с  позиции  системно-деятельностного  и
субъектного  подхода  так  же  проявляется  диалектичность  (Г.ВФ.Гегель)  в
становлении  профессионала.  Человек  и  профессия  создают  внутренне
напряженную  развивающуюся  систему, движущем  противоречием  которой
является  постоянно  воспроизводящийся  конфликт  между  личными
качествами,  способностями  человека  и  объективными,  нормативными
требованиями деятельности (Е.А. Климов, Б.Ф. Ломов).
Результирующей  является  формирование  умений  ориентироваться  в
социокультурном,  педагогическом  и  психологическом  поле  человеческого
знания,  осознавать  взаимосвязи  между  психическими  и  педагогическими
явлениями  и  процессами  и,  исходя  из  целостного  индуктивного  знания,
проектировать,  методически  обосновывать  модели  и  реальные  ситуации
учебно-профессиональной действительности и эффективно их разрешать. 
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Отечественные  ученые  А.  А.  Деркач  и  О.  В.  Москаленко  в  своих
работах  выделяют  функциональные  и  структурные  компоненты
профессионального самосознания: 
 когнитивный, реализующийся в самопознании; 
 мотивационный, реализующийся в самоактуализации;
 эмоциональный, реализующийся в самопонимании; 
 операциональный, реализующийся в саморегуляции.
Когнитивный компонент — это представление о себе как о личности;
реализуется через самопознание, познание себя в процессе общения человека
с другими людьми, в процессе деятельности субъекта. Обращая психическую
деятельность на самого себя, осуществляя самопознание, человек производит
сознательную оценку себя и своих поступков.
Эмоциональный  компонент  проявляется  через  самопонимание.
Самопонимание как процесс проявляется в самоуважении и принятии себя, в
формировании  отдельных  ситуативных  образов  и  расплывчатых
представлений к более или менее целостному понятию о себе.
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Мотивационно-целевой  компонент  реализуется  через
самоактуализацию,  реализацию  самого  себя  в  профессии.  Устойчивыми
мотивационными образованиями являются личностные ценности.
Операциональный  компонент  реализуется  через  самореализацию.
Проявляется  в  целеполагании,  устремлённости  в  будущее,  принятии
ответственности за реализацию своих целей на себя. Позволяет выстраивать
стратегию  собственного  профессионального  роста,  формировать  активную
профессиональную позицию личности.
Профессиональное самосознание (или профессиональная Я-концепция)
включает  представление  человека  о  себе  как  о  члене  профессионального
сообщества,  носителе  профессиональной  культуры,  в  том  числе
определенных  профессиональных  норм,  правил,  традиций,  присущих
данному профессиональному сообществу.
В  процессе  профессионального  становления  по  мере  роста
профессионализма меняется и профессиональное самосознание [7].
Раскрывая  феномен  профессии,  мы  не  можем  не  обратиться  к  его
этимологии. Латинское “professus” означает “публично подтверждённое”. от
profiteor «объявляю своим делом».
Этимология  происходит  от  pro «вперёд,  для,  за,  вместо»  +  fateri
«признавать, выказывать», далее из праиндоевр. *bha- «говорить».
1.открыто заявлять, прямо говорить, объявлять, признавать; выражать,
обнаруживать 
2.объявлять своим делом, называть своей специальностью, признавать
своим занятием
Однокоренным словом, с другой приставкой, означающей 
confiteor 
cōn-fiteor, fessus sum, ērī depon. [ fateor ]
1) сознавать, признавать 
2) явно показывать, обнаруживать
Развитие  и  формирование  профессионального  самосознания является
одним из центральных моментов становления профессионала. Не случайно
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С. М. Богословский, предложивший одно из самых удачных (по мнению Е. А.
Климова)  определений  профессии,  писал  о  том,  что  о  профессии
применительно к данному человеку можно говорить лишь тогда, когда данная
профессиональная  деятельность  "признается  за  профессию  личным
самосознанием данного лица".
Выражение   «hic ego non solum confiteor,  sed etiam profiteer»  и  его
перевод — «это я не только признаю, но и открыто (об этом) заявляю» с
точки  зрения  происхождения  слов,  смысл,  который  подразумевается
изначально,  соответствует  когнитивному(признавать=confiteor)  и
поведенческим  (открыто  об  это  заявляю=profitier)  компоненту
профессионального самосознания.[5]
Понятие  «Я»  предполагает  внутреннее  единство  и  тождественность
личности, фактически индивид имеет множество разных образов «Я».
А.  В.  Прудило  представляет  структуру  профессионального
самосознания через: 
1.  «Образ  Я»  –  самопонимание,  определение  себя  в  собственных
ценностях и смыслах, потребностях и мотивах, личностных особенностях. 
2. «Образ профессии» – понимание профессии, осознание ее различных
сторон. 
3. «Образ Я в профессии» – осознание себя в профессии, готовность
осуществить данный выбор и предпринять усилия по его реализации [2].
Профессиональное  самосознание  специалиста  складывается  из
представлений об оценке себя как профессионала со стороны референтных
для него людей. 
Многие  авторы,  рассматривающие  периодизации  профессионального
развития  [16;  18;  28  и  др.],  выделяют такой  важный критерий перехода  к
каждой  последующей  стадии  профессионального  развития  —  изменение
«ценностного отношения к  самому  себе»  как  представителю профессии  и
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члену общества вообще. Например А. К. Маркова в качестве высшего этапа
развития профессионала выделяет «этап творческого самоопределения себя
как личное профессионала», где важную роль играют «самостроительство»,
«самосозидание»  [18,  с.  52].  А это,  в  свою очередь,  предполагав  развитое
представление  о  себе  как  о  реальном  профессионале  как  о  желаемом
профессионале, что чем-то напоминает «Я реальное» и «Я идеальное» у К.
Роджерса.
Рассуждая о соотношении «личностного» и «профессионального»,  А.
К. Маркова считает, что «личностное пространство шире профессионального,
личностное  лежит  в  основе  профессионального,  личностное  определяет
начало, ход и завершение профессионального» [18, с. 66]. Хотя скорее всего
наиболее «широким» и всеобъемлющим можно было бы назвать жизненное
самоопределение, а что касается личностного самоопределения, то вряд ли о
каждом  «состоявшемся»  профессионале  можно  сказать,  что  он  является
Личностью  именно  потому,  что  личностное  самоопределение  «шире»
профессионального.  Например,  «узкий  специалист»,  который  кроме  своей
работы  ничем  не  интересуется,  скорее  всего  слишком примитивен,  чтобы
считаться полноценной Личностью. Сказанное относится и к самосознанию.
Нельзя, например, утверждать, что самосознание вообще обеспечивает (или
лежит  в  основе)  профессионального  самосознания.  Например,  человек  с
несложившейся  идентичностью  вполне  может  продемонстрировать
определенный  успех  в  какой-либо  профессиональной  деятельности.  Такие
случаи Э. Фромм обозначает термином «отчужденный характер»: человек и
его дело разъединены, «от-чуждены» друг от друга, или же это могут быть
разного  рода  «авантюристы»,  главная  характеристика  которых  —
«разорванные  биографии»  (по  Л.  Г. Ионину),  или  об  этом  можно  сказать
словами В. Франкла: это люди с потерянным (или не найденным) смыслом
при внешне вполне успешной профессиональной деятельности,  что может
быть обозначено как «отчаяние» и т. п.
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«Развитое  самосознание  —  одно  из  условий  формирования
индивидуального  стиля...  одно  из  необходимых  условий  нахождения
человеком  наиболее  подходящего  для  него  места,  в  частности
профессиональной  общности,  а  также  условие  планирования  построения
личных  профессиональных  планов  на  этапе  выбор  профессии,  —  пишет
Е.А.Климов, — это также важный критерий подготовленности специалиста.
Профессионал  —  это  не  про|  сто  тот,  кто  хорошо  обучен  делу, но  кто  с
гордостью  причисляв  себя  к  определенной  общности  трудящихся:  "Мы,
швейники, всех одеваем!", "Мы, слесари, будем нужны и при самом высоко*
уровне автоматизации производства",  "Мы, экскурсоводы,  помогаем людям
увидеть удивительное рядом" и т. п. Одна из главных задач психологии труда
—  изучение  структуры  и  динамики  (развития)  профессионального
самосознания  как  важнейшего  регулятора  труда  и  построения
профессиональных  жизненных  путей,  "карьер",  "трудовых  судеб"  людей»
[43]».
Исследования  В.С.Мерлина  заложили  теоретический  фундамент  в
решение  проблемы  профессиональной  подготовки  учителя,  развития
педагогических  способностей.  Ключевым  для  решения  этой  проблемы
является  положение  Мерлина  о  том,  что  профессиональное  мастерство
учителя развивается в связи с усвоением педагогом индивидуального стиля
педагогического общения.
Исследования,  проведенные сотрудниками пермской психологической
лаборатории,  позволили  определить  типы  педагогического  общения  в
зависимости от направленности свойств личности педагога,  а также типов
темперамента. Практическое приложение этих принципов помогает учителю
формировать  у  себя  тот  стиль,  который  наиболее  подходит  к  его
индивидуальности,  усиливает  ее  положительные  свойства,  компенсирует
слабости.  Это,  в  частности,  сокращает  дорогу  к  мастерству  и  исключает
передачу передового опыта путем механического копирования. 
На  основании  исследований  Минюровой  С.А.,  была  представлена
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Таблица  1.  Краткая  характеристика  основных  зарубежных  теорий
профессионального развития и карьеры
Гармонично  развитое,  непротиворечивое  профессиональное
самосознание,  сформированная профессиональная идентичность  позволяют
специалисту  быть  успешным  в  профессии  и  чувствовать  полноту
самореализации,  зрело  разрешать  объективные  противоречия,  создавая
условия  для  собственного  личностного  и  профессионального  роста.  К
психологическим  условиям  развития  профессионального  самосознания  и
профессиональной идентичности относятся: 
1.  Профессионально-ориентированная  информационно-насыщенная
образовательная среда. 
2.  Активное  взаимодействие  с  носителями  профессиональных  норм,
ценностей  и  моделей  поведения  в  учебном  процессе  и  при  прохождении
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практик. 
3.  Укрепление  субъектной  позиции  в  учебной  и  профессиональной
деятельности. 
4.  Повышение  субъективной  значимости  профессии,  эмоционально-
положительное отношение к профессии и к себе в профессии. 
5.  Ранее  включение  в  процесс  профессиональной  деятельности  и
общения. 
6. Актуализация внутренних психологических механизмов (рефлексия,
идентификация)  методами  психологического  воздействия.  Комплексной
технологией обеспечения профессионального развития является технология
психологического сопровождения, основанная на единстве четырех функций:
диагностики существа возникшей проблемы, информации о проблеме и путях
ее  решения,  консультации  на  этапе  принятия  решения и  выработки  плана
решения проблемы, первичной помощи на этапе реализации плана решения
[54].
Е.  А.  Климов  рассматривает  профессиональное  самосознание  как
компонент «Я-образа». При этом «центральное место среди...представлений
профессионала  о  себе  и  своей  ценности  занимает  знание  об  объективном
вкладе  его  и  его  товарищей  по  работе  в  общенародное  дело».  [8,  с.73].
Структуру профессионального самосознания автор представляет следующим
образом: Сознание своей принадлежности к определенной профессиональной
общности. Знание, мнение о степени своего соответствия профессиональным
эталонам, о своем месте в системе профессиональных «ролей», на «шкале»
общественных  положений.  Знание  человека  о  степени  его  признания  в
профессиональной группе. Знание о своих сильных и слабых сторонах, путях
самосовершенствования,  вероятных  зонах  успехов  и  неудач,  знание  своих
индивидуальных способов успешного действия, своего наиболее успешного
«почерка», стиля в работе. Представления о себе и своей работе в будущем.
[8] По мнению А. К. Марковой профессиональное самосознание включает:
Осознание человеком норм, правил, моделей своей профессии, как эталонов
для  осознания  своих  качеств.  Осознание  этих  качеств  у  других  людей,
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сравнение себя с неким абстрактом или конкретным коллегой. Учет оценки
себя как профессионала со стороны коллег. Самооценивание человеком своих
отдельных сторон — понимание себя, своего профессионального поведения,
а  также эмоциональное  отношение  и  оценивание  себя.  Профессиональное
самосознание  опирается  здесь  на  профессиональную  самооценку  —
ретроспективную, актуальную, потенциальную, идеальную. Положительное
оценивание  себя  в  целом,  определение  своих  положительных  качеств,
перспектив, что приводит к формированию позитивной «Я-концепции». [9]
А. В.  Поддубная представляет  структуру профессионального самосознания
по аналогии со структурой общего самосознания таким образом: Осознание
профессиональной  морали  (активизирует  или  тормозит  выполнение
социальных ролей в коллективе. Проявляется в гуманистическом отношении
к  людям  труда,  заботе  о  повышении  производительности  труда,  благе
общества  и  коллектива).  Осознание  профессиональной  нравственности
(характеризуется  действенностью  морального  понимания,  моральных
принципов в деятельности.  Проявляется в выборе подходящих способов и
средств для выполнения профессиональной деятельности  в соответствии с
нормами  общества).  Осознание  себя  как  субъекта  профессиональной
деятельности  (означает  осознание  своей  ответственности  и  своей  роли  в
постановке  задач,  в  формировании  целей,  в  выборе  средств  выполнения
деятельности,  в  получении  конечного  продукта,  в  осознании  своей
индивидуальности  в  выполнении  деятельности;  осознание  своих
профессионально-важных  качеств).  Осознание  и  оценка  отношений
(осознание  и  оценка  себя  как  специалиста,  отношения  к  коллегам  по
профессии, отношения к своей профессиональной деятельности,.отношения
других  к  себе).  5.  Осознание  собственного  развития  во  временной  связи
(развитие  человека  по  таким  признакам,  как  рост  профессионального
мастерства,  продвижение  по  службе,  повышение  авторитета,  упрочение
социального статуса,  постановка целей и  контроль за  их осуществлением.
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[11].
Нередко  у  молодых  людей,  выпускников,  бытует  мнение,  что
приобщение  к  профессии  выступает  всего  лишь  как  «передача—прием»
профессиональных знаний,  умений и навыков.  Однако в действительности
дело  обстоит  далеко  не  так  просто.  Профессиональное  становление
представляет  собой  достаточно  сложный,  длительный,  весьма  подвижный,
многоплановый  и  подчас  противоречивый  процесс,  в  котором  отчетливо
выделяются четыре стадии. (по Т.В. Кудрявцеву.).
Стадии профессионального становления:
 Первая стадия профессионального становления личности связана
с  зарождением  и  формированием  профессиональных  намерений  под
влиянием  общего  развития  личности  и  первоначальной  ориентировки  в
различных сферах трудовой деятельности, в мире труда и мире профессий.
Психологическим  критерием  успешности  прохождения  этой  стадии
является соответствующий общественным потребностям (как бы мы теперь
сказали — требованиям рынка труда) и потребностям самой личности выбор
профессии или специальности.
 Вторая  стадия—  это  период  профессионального  обучения  и
воспитания,  то  есть  целенаправленной  подготовки  по  избранной
профессиональной  деятельности  и  овладения  всеми  тонкостями
профессионального мастерства.
Психологическим  критерием  успешного  прохождения  этой  стадии
является  профессиональное  самоопределение  личности,  то  есть
формирование отношения к себе как к субъекту избранной деятельности и
профессиональной направленности, в которой достаточно четко отражаются
установки  на  развитие  профессионально  значимых  качеств  (иногда  их
называют профессионально важными качествами — ПВК.). -
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 Третьи стадия— активное вхождение в профессиональную среду,
отражающее  переход  учащегося  к  новому  типу  деятельности  —  к
профессиональному  труду  в  разных  его  формах  в  условиях  реального
производства, выполнение служебных обязанностей и т. п.
Психологическим  критерием  успешного  прохождения  данной  стадии
служит  активное  овладение  профессией  в  условиях  реального  трудового
процесса  и  производственных  отношении,  нахождение  себя  в  системе
трудовых коллективов.
 Четвертая  стадия  предполагает  полную  или  частичную  реа-
лизацию  профессиональных  устремлений  и  возможностей  личности  в
самостоятельном труде.
Использование  в  профессиональном  консультировании  методик,
направленных на выявление самосознания и самооценки человека,  дает не
только диагностический,  но  и,  в  некоторой  степени,  психокоррекционный
эффект.
1.2. Особенности профессионального самосознания у студентов
педагогического вуза
Современные  тенденций  развития  общества  и  профессионального
образования демонстрирует ряд противоречий между:
- потребностью  общества  в  специалисте,  обладающем
профессиональным  самосознанием,  и  традиционным  «информационно-
знаниевым»  подходом,  и  «предметно-суммативным»  характером
профессиональной подготовки в образовательном процессе ВУЗа;
- требованиями будущей профессиональной деятельности студента к
наличию  умений  решать  нестандартные  и  неопределенные  ситуации  и
сохраняющимися  установками  образования  на  репродуктивное  усвоение
предметных знаний;
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- педагогическим потенциалом общеобразовательных дисциплин на
начальном  этапе  обучения  в  развитии  профессионального  самосознания
студента  и  недостаточной  реализацией  этого  потенциала  в  образовательном
процессе.
Личность  обучаемого,  студента,  рассматривается  как  субъект
деятельности,  который,  формируясь  в  деятельности  и в  общении с  другими
субъектами, одновременно определяет характер этой деятельности и общения
(личностно-деятельностный  подход),  и  является  активным  деятельностным
компонентом учебно-воспитательного процесса [3, 75-77; 10, 196-198; 14, 70].
Следовательно,  профессиональная  деятельность  педагога  как  субъекта
педагогической  учебно-воспитательной  деятельности  предполагает  высокую
степень ответственности не только в деле передачи  профессиональных знаний
и  опыта.  Актуальна  и  необходима  профессиональная  и  личностная
ответственность и в развитии такого фактора, как обучение тому, как учиться,
как приобретать знания, умения и навыки, как раскрыть себя, каким образом
мотивировать  обучение  и  будущую  профессиональную  деятельность,  каким
путем формировать профессиональную позицию, - одним словом, в развитии
профессионального самосознания студентов [16, 90-91].
А.А.  Деркач  предлагает  модель  профессионального  самосознания
студентов через взаимосвязь функциональных и структурных компонентов. В
структуре  профессионального  самосознания  студентов  выделяем
функциональные  компоненты  —  когнитивный,  эмоциональный,
мотивационно-целевой, операциональный и структурные — образы «Я»: «Я-
реальное»,  «Я-идеальное (профессиональное)»,  «Я-будущее развивающийся
профессионал)»(Рис.1.) Образ «Я-реальное» — это комплекс представлений о
себе.  Он  формируется  во  взаимодействии  со  сложившимся  у  студента
идеалом  своего  будущего.  «Я-идеальное(профессиональное)»  —  это
комплекс  представлений  студента  о  себе  как  о  будущем  субъекте
профессиональной  деятельности  в  идеале,  представление  об  эталоне
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личности  профессионала.  «Я-будущее  (развивающийся  профессионал)»  —
это  комплекс  представлений  студента  о  себе  в  будущем,  о  перспективах
своего  развития  на  профессиональном  пути,  выход  на  смысложизненное
самоопределение. Таким образом, профессиональное самосознание студентов
― сложное, динамическое, личностное образование, представляющее собой
единство  и  взаимосвязь  функциональных  (когнитивный,  эмоциональный,
мотивационно-целевой,  операциональный)  и  структурных  (образы  «Я-
реальное»,«Я-идеальное (профессиональное)», «Я-будущее» (развивающийся
профессионал)) компонентов, развитие и формирование которых проявляется
в  постепенном  осознании  себя  субъектом  будущей  профессиональной
деятельности.  Согласно  онтосоциогенетической  концепции А.А.  Деркача  и
О.В.  Москаленко,  развитие  профессионального  самосознания  на  этапе
обучения  обусловлено  организацией  образовательного  процесса  в
профессиональном  образовательном  учреждении  и  личностными
особенностями самого студента.  Развитие компонентов  профессионального
самосознания  осуществляется  поэтапно:  на  первом  курсе  это  развитие
когнитивного  компонента,  к  середине  обучения  ведущую  роль  играет
мотивационно-целевой  компонент,  операциональный  компонент  занимает
центральное  место  на  старших  курсах.  Таким  образом,  развитие
профессионального  самосознания  студента  осуществляется  в  культурном
образовательном  пространстве  ВУЗа,  посредством  внешнего
(диалогического) общения и в субъектном пространстве личности, где важно,
чтобы у личности было развито самосознание и способность к рефлексии.
Развитие  профессионального  самосознания  осуществляется  в  системе
процессов  —  в  пространстве  личности  и  пространстве  её
жизнедеятельности.Есть  мнение,  что  изучение  особенностей  развития
профессионального  самосознания  стоит  рассматривать  в  контексте
понимания строения и генезиса самосознания, так как самосознание лежит в
основе  профессионального  самосознания  и  обеспечивает  его  развитие.
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Однако, в отличие от самосознания в целом, профессиональное самосознание
специфичнее  по  своему  содержанию.  Если  самосознание  формируется  в
жизнедеятельности  и  общении  с  окружающими  людьми  и  является
результатом познания себя,  своих действий, психических качеств и т.д.,  то
профессиональное  самосознание  –  это  проекция  всех  структурных
компонентов самосознания на профессиональную деятельность [6].
 В настоящее время перед высшим профессиональным образованием
стоит  задача  обеспечить  формирование  выпускников  с  высоким  уровнем
профессионализма  и  компетентности,  способных  адаптироваться  к
изменяющимся условиям профессиональной деятельности.  Таким образом,
современное  профессиональное  образование  должно  быть  направлено  на
развитие  ценностно-смыслового  отношения  к  будущей  профессиональной
деятельности,  навыков  построения перспективы своего профессионального
роста,  то  есть  на  развитие  у  выпускников  вуза  профессионального
самосознания.
Еще  одним  аспектом  оптимизации  профессионального  самосознания
стала  самостоятельная  познавательная  деятельность  студентов,  в  ходе
которой  у  них  формировались  компетенции  в  сфере  самостоятельного
решения  учебно-профессиональных  задач,  а  также  исследовательское  и
дивергентное  мышление.  Необходимость  организации  разнообразной
самостоятельной учебно-профессиональной деятельности будущих педагогов
определялось  тем,  что  в  ходе  неё  удается  разрешить  противоречие  между
трансляцией  знаний  и  их  интериоризацией  во  взаимосвязи  теории  и
практики.  А  своеобразие  самостоятельной  учебно-профессиональной
деятельности  заключалось  в  том,  что  будущему  профессионалу
предоставлялась  возможность  самостоятельного  определения  собственной
образовательной траектории, где он выступал как субъект познавательной и
учебно-профессиональной  деятельности. Опыт  реализации  модели
формирования  профессионального  самосознания  будущих  педагогов
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позволяет  нам  выявить  динамику  их  личностных  новообразований.  На
младших  курсах  это:  мотивация  к  личностному  росту  и  достижению  в
будущем значимого профессионального статуса; выраженная потребность в
развитии  себя  как  профессионала;  рефлексия  собственной  учебно-
профессиональной  деятельности  и  формирующихся  на  ее  основе  знаний,
умений  и  навыков;  амплификация  представления  о  собственном
профессиональном  «Я-образе».  На  средних  курсах  это:  осознание  уровня
сформированности  профессионально-педагогических  знаний,  умений  и
навыков; определение проблемных зон в формировании профессионального
«Я-образа»  и  путей  их  коррекции;  осознанное  и  целенаправленное
выстраивание  собственного  образовательного  маршрута  в  соответствии  с
меняющимся  представлением  о  себе  как  будущем  педагоге.  На  старших
курсах  это:  интериоризация  новых  видов  и  нового  содержания  будущей
профессионально-педагогической деятельности; оптимизация личностного и
профессионального  рисунка  поведения;  расширение  семантического  поля
личности. 
Анализ  эмпирических  данных  исследования  показывает,  что
расширение  информационного  пространства  учебно-профессиональной
деятельности будущих педагогов, насыщенная среда обучения и позиционное
взаимодействие  студентов  ВУЗа  оптимизирует  возможности  использования
латентных  резервов  развития  профессионального  самосознания  будущих
педагогов  в  процессе  их  обучения.  В  ходе  профессионального обучения  в
вузе представления о профессии педагога  и о себе,  как будущем педагоге,
расширяются и амплифицируются. Результатом этого является установление
личностного  смысла  профессионального  обучения.  Устойчивое
положительное  отношение  студента  к  себе  как  к  субъекту  будущей
профессиональной  деятельности  выступает  в  качестве  критерия
завершенности процесса  его профессионального самоопределения,  а  также
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является показателем того, что профессиональное обучение имеет для него
личностный смысл. 
Наличие позитивного образа «я»
Во-первых, кризис профессиональной ориентации, проявляющийся на
стадии оптации, разрешается далеко не всегда и результатом этого является
то,  что  студент  (адепт)  оказывается  случайным человеком в  профессии,  в
частности  в  профессии  педагога.  Следовательно,  уровень  его  личностной
мотивации  и  профессионального  самосознания  низок.  Во-вторых,  стадия
оптации  может  еще  быть  не  закончена  (профессия  осознанно  еще  не
выбрана), а молодой человек уже переходит на стадию адепта (поступает в
педагогический вуз «за компанию», чтобы избежать службы в армии, просто,
чтобы получить высшее образование в принципе, из-за кажущейся легкости в
обучении  данной  профессии  и  т.д.).  «Жизнь  начинает  идти  по  неверному
пути,  как только человек  пытается взять  на  себя чужуюроль» [8,  52].  Как
следствие, молодой человек переживает кризис профессионального обучения,
который, опять же, не всегда разрешается по ряду социально-экономических
причин. Результатом является адаптант (если человек все-таки начал работать
по  специальности),  «застрявший»  в  кризисе  профессиональной  адаптации
или  равнодушная  к  профессии  личность  с  низким  уровнем
профессионального  самосознания.  Помимо  этого  молодой  человек  может
встретиться с определенными трудностями обучения в вузе (дидактическими,
социально-психологическими, социальными) [5, 7-10]. Следствие – все те же
низкая  мотивация  и  уровень  профессионального  самосознания,  что,  как
минимум,  не  способствует  развитию  и  саморазвитию  личности,
соответственно, и определенной части общества.  Как же повысить уровень
развития  профессионального  самосознания  студентов  в  условиях
гуманизации образования? Мы считаем, что главным шагом в этом процессе
является  помощь  педагога  студенту  в  высвобождении  его  творческого
потенциала с целью нахождения своего признания. «Обрести Силу Личности
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можно только одним способом: раскрыв и осознав суть своей натуры – свой
творческий потенциал» [2, 241], «целью является саморазвитие, … личность
должна  вырасти  в  то,  что  она  есть»  [8,  52].  Если  студент  поймет  и
прочувствует, что педагогическая  деятельность  –  это не его призвание,  он
сможет  осознать  свое  истинное  предназначение  и  получит  возможность
дальнейшего саморазвития и самореализации.
1.3. Сравнительный анализ технологий развития профессионального
самосознания
Под  технологией,  в  широком  смысле(техническом)понимается  набор
последовательных  взаимосвязанных  операций  и  технических  приёмов,
которые,  при прохождении определённых структурированных этапов,  дают
гарантированный,  заранее  запланированный  результат.  Процедура  в  этом
случае  понимается  как  комплекс  действий,  посредством  которых
осуществляется  тот  или  иной  главный  процесс  (или  его  отдельный  этап),
выражающий  суть  конкретной  технологии,  а  операция  —  это
непосредственное  практическое  решение задачи в рамках этой процедуры,
т.е. однородная логически неделимая часть конкретного процесса.
В  этимологическом  -  (от  др.-греч.  τέχνη  —  искусство,  мастерство,
умение; λόγος — слово, учение).
В  педагогике  до  сих  пор  не  существует  определенного  и  точного
понятия термину «технология». В том числе критерии, которым технология
должна соответствовать, могут относится к другим определениям, например
где  «интрументализм»,  (Загвязинский)   подразумевает  под  собой
гарантированность результата, что делает понятие технология в техническом
смысле более отдаленным, чем в гуманитарном смысле, и в педагогике в том
числе.
Так же нам следует отделять понятие технологии от понятий метода.
По утверждению Виленского М.Я. методика позволяет ответить на вопрос:
Каким  путем  можно  достичь  требуемых  результатов,  а  технология  —  на
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вопрос:  Как  сделать  это  гарантированно?  Так  же  технология   носит
персонифицированный характер и близка к понятию «авторская методика».
Если  понятие  «методика»  выражает  процедуру  использования  комплекса
методов и приемов обучения,  как правило, безотносительно к деятелю, их
осуществляющему,  то  технология  предполагает  присовокупление  к  ней
личности  квалифицированного  педагога-профессионала.  По  мнению
С.И.Смирнова,  основным  отличием  методики  от  технологии  является
вариативность  и  гибкость  системы  действий.  Высокая  степень
алгоритмизированности  в  последовательности  может  говорить  о
приближенности  методики  к  технологии.  Так  же  в  научном  сообществе
существуют противоположные мнения относительно того, какое из понятий
«шире».  Авторы,  которые  склонны  считать  технологию  более  узким
понятием  подразумевают,  что  технология  является  способом  реализации
методики.  Однако  некоторые  исследователи  (Образцов  П.И.,  Уман  А.И.)
считают,  что  методика  может  «дорасти»  до  технологии  при  сохранении
многих  структурных  компонентов,  и  тогда  её  использование  возможно  не
только непосредственным автором,  но  и  его  последователями.   Интересно
проведена аналогия А.С. Макаренко о сравнении педагогической технологии
с технологией производственной, которая может поддержать мнение авторов
о технологии как более широком понятии, чем методика. Если предположить,
что технология включает в себя «технологический процесс, учет операций,
конструкторскую  работу,  применение  кондукторов  и  приспособлений,
нормирование, контроль, допуски и браковка», то мы можем и предположить,
что  с  учётом  неизменности  структурных  компонентов,  некоторые
профессиональные  качества  и  параметры  специалистов  могут
скорректировать  некоторые  аспекты  технологии,  безусловно  оставляя  её
конкретные цели и задачи, для которых она создавалась. 
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Отличие  педагогической  технологии  от  методики,  опираясь  на
концепцию Олешкова М.Ю, так же можно выразить в компонентах, которые
присущи первой:
—  универсальность,  то  есть  независимость  от  контента
(информационного наполнения или содержания учебного "предмета");
—  воспроизводимость,  то  есть  независимость  от  квалификации  и
личности учителя; от личностей детей; от богатства или бедности школы;
— тиражируемость, то есть воспроизводимость результатов;
—  управляемость  образовательного  процесса  на  основе
алгоритмизированной системы педагогических процедур;
— системность в выборе компонентов.
По  мнению  автора  концепции,  отсутствие  хотя  бы  одного  из  этих
признаков исключает методику из разряда технологий. В данном контексте
мы  предполагаем  целесообразным  рассмотреть  понятие  технология  через
призму  существующих  в  педагогике  понятий  –  воспитание,  образование,
обучение,  развитие.  Воспитание  как  и  развитие  являются  процессами
изученными  с  точки  зрения  технологическими  недостаточно  ясными-
достаточно много факторов, которые могут повлиять на данные процессы так
и их своеобразность и индивидуальная обусловленность могут очень сильно
отойти  от  того,  что  в  технологии  обозначается  как  «диагностируемый
результат», с другой стороны некоторая последовательность всё-таки хотя бы
в  виде  модели  может  быть  сформирована,  не  обязательно  опираясь  на
существующие познания, а на последующие исследования. В любом случае,
в литературе, посвященной этому вопросу (В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур, М.В.
Кларин, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др),  стремятся делать акцент на
технологию обучения как основной способ реализации данного подхода.
Образование  включает  в  себя  и  воспитание  и  обучение,  поэтому
технология  здесь  так  же  играет  опосредованную  роль-в  зависимости  от
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поставленных задач обучения можно судить о предполагаемых результатах
этого процесса.
Далее  мы  можем  перейти  к  вопросам  о  профессиональном
самосознании и способах его развития через технологию, как следствие нам
необходимо  поставить  некоторые  рамки  и  границы  относительно  разных
сторон этого  процесса.  То есть   должны быть  разделены понятия  роста,
развития, становления и формирования. Х. Вернера утверждал, что развитие
имеет  место  там,  где  происходит  дифференциация  и  иерархическая
интеграция.
То  есть  мы  можем  судить  о  переходе  от  количественного  к
качественному,  проявляющемся  в  усложнении  мотивов,  целей,  ценностей,
намерений  и  их  иерархизацией,  которая  состоит  в  соподчинении,  умении
выбрать приоритеты, определить, что является более важным, а что может
быть отложено.  Дифференциация и иерархизация дополнятся интеграцией,
направленной,  в  свою  очередь,  на  сохранение  личностной  целостности
человека.  Отличие  процесса  роста  от  развития  характеризуется  наличием
качественной составляющей, которая отсутствует в категории понятия роста,
в  котором  присутствует  только  количественный  компонент.  Понятие
формирования  и  становления  имеют  между  собой  принципиально
отличительный  характер-если  в  становлении  уже  существуют  задатки
качества и свойства, присущие субъекту, то в формировании подразумевается
их  отсутствие.  Как  следствие  формирование  зачастую  процесс,
происходящий  извне,  где  психические  свойства  предстают  как  то,  что
совершается над объектом, то процесс становления является субъектным и
внутренне  детерминированным.  Соответственно  становление
профессионализма предполагает наличие у человека в потенциале свойств,
которые  обеспечивают  возможность  овладение  профессией  и  выполнение
профессиональной деятельности.  Это и  совершенствование,  и  деформации
(Фонарев А.  Р.)  Внутренние  ресурсы  это  то,  на  чем  строится
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профессиональное  становление человека.  В диалектическом представлении
развития  ключевую  роль  играет  преодоление  противоречий  связанных  с
ростом, в ходе которого и происходит становление человека как личности, а в
нашем случае, как профессионала, осознающего себя им.
В  нашем  исследовании,  опираясь  на  стадии  профессионального
развития  самосознания,  мы  приходим  к  выводу,  что  существующие
технологии  развития  должны  способствовать  активизации  процессов,
связанных с компонентами профессионально важных качеств и компетенций
будущего  специалиста.  К  ним  так  же  относятся  технологии  творческого
развития,  где  появляется  возможность  в  удовлетворении  потребностей  в
самореализации,  что  является  одним  из  основных  смыслообразующих
компонентов  профессионала  как  субъекта  своей  деятельности,
непосредственно осознающего себя в ней. 
Таким  образом,  развитие  профессионального  самосознания  проходит
стадии, которые приводят субъекта деятельности обучения к определенным
противоречиям,  необходимость  разрешения  которых  подразумевает
иерахизацию мотивов, и соотнесение реально действующих и желаемых я-
концепций  и  компонентов  профессионального  самосознания.  При  этом
деятельность субъекта является первопричинной по отношению к процессу
развития и собственного формирования. .
В некоторых случаях человеку бывает недостаточно профессиональной
консультации  для  решения  его  проблемы  и  требуется  специальная
психокоррекционная работа.
Особенно  эффективными,  как  показывает  опыт,  методами
психокоррекционной  работы  с  учащимися,  имеющими  трудности  в
профессиональном самоопределении, являются групповые методы активного
обучения и, в частности, социально-психологические тренинги.
В  данном  параграфе  нами   был  проведен  сравнительный  анализ
технологий развития профессионального самосознания. Нами был изучен ряд
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технологий:  компетентностные,  компонентные,  комплексные,  творческие,
аксиологические,  личностные  технологии,  технология  тренинга.
Сравнительный  анализ  показал  эффективность   творческой  и
компетентностной технологии развития, ввиду этого они были выбраны нами
в качестве средств программы развития профессионального самосознания.
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1
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Теоретически  раскрыв  феномен  профессионального  самосознания  с
различных сторон - как зарубежных, так и отечественных школ, мы перешли
к  обсуждению  данного  феномена  у  студентов  педагогических  ВУЗов,  и
выявили психологические и социально-культурные отличия данной группы
учащихся от других. Уточнив некоторые возрастные особенности студентов
мы приходим к выводу о частичной сформированности профессионального
самосознания, которая зависит от нескольких факторов. Опираясь на мнения
и исследования,  изучавших данный вопрос,  мы можем предположить,  что
неясность  мотивационного  компонента  самосознания  себя  в  профессии  и
недостаточная развитость эмоционального компонента, как следствие, так же
являются  причинами  низкой  сформированности  профессионального
самосознания у студентов педагогических ВУЗов.
Далее были рассмотрены существующие формы технологий развития,
и  приведены  несколько  примеров  существующих  уже  технологий.
Сравнительный  анализ  показал  эффективность  технологий
компетентностного подхода и технологий творчества, которые предполагают
развитие  компетенций,  и  формирование  эмоционально-волевых  и
когнитивных  установок  на  реализацию  потребности  в  самореализации  в
профессиональной деятельности.
ГЛАВА  2.  ЭМПИРИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССА
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ У СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
2.1. Организация и методы исследования
Гипотезой нашего исследования, выступило предположение о том, что
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программа,  разработанная  на  основании  синтеза  технологии
компетентностного  подхода  и  технологий  творчества  -   позволит  развить
профессиональное самосознание у студентов педагогического ВУЗа
Цель нашего исследования состоит в создании эффективной программы
с использованием технологий развития профессионального самосознания у
студентов педагогического вуза
В исследовании приняли участие  60 студентов  педагогических  ВУЗов
(РГППУ,  УрГПУ)  г.  Екатеринбурга.  Участие  в  исследование  было
добровольное.
Для  проверки  поставленной  гипотезы  был  поставлены  следующие
задачи исследования:
1. Осуществить выборку, адекватную исследованию.
2. Подобрать необходимые методики.
3. Провести  исследование  с  помощью  подобранного  комплекса
психодиагностических методик.
4. Проанализировать  полученные  данные,  проверить
математически достоверность разности параметров по итогам реализации
программы.
5. На основе полученных данных сделать вывод.
Сбор эмпирического материала производился с помощью следующих
методик:
1. Анкетный опросник «Я в профессии»
Цель: диагностика особенностей представления о профессии;
Нами был разработан анкетный опросник, состоящий из 5 открытых и
2 закрытых вопросов, направленных на изучение социальных характеристик
личности и ее профессиональных предпочтений.
Материал анкеты см. Приложение 1.
2. Тест-опросник cамоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев),
Цель: диагностика самоотношения
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Описание  методики:  Методика  предназначена  для  выявления
структуры  самоотношения  личности,  а  также  выраженности  отдельных
компонентов  самоотношения:  закрытости,  самоуверенности,
саморуководства,  отраженного  самоотношения,  самоценности,
самопривязанности,  внутренней  конфликтности  и  самообвинения.
Самоотношение понимается в контексте представлений личности о смысле
"Я"  как  выражение  смысла  "Я",  как  обобщенное  чувство  в  адрес
собственного "Я". В основу понимания самоотношения положена концепция
самосознания В.В. Столина, который выделял три измерения самоотношения:
симпатию, уважение, близость.
Описание  результатов:  в  итоге  определяются  шкалы:  замкнутость,
самоуверенность,  саморуководство,  отраженное  самоотношение,
самоценность,  самопринятие,  самопривязанность,  внутренняя
конфликтность, самообвинение. Ключ и инструкция см. Приложение 1.
2. Рефлексивный тест-самоотчет «Кто я?» В. С. Мухина
Целью: диагностика установки человека на самоописание личностных
свойств.  Установка  на  глубинную  личностную  саморефлексию  должна
мобилизовать  респондента  на  обращенность  к  самому  себе  как
рефлексирующей  личности,  стремящейся  осознать  присущие  ей
феноменологические свойства (профессиональные характеристики личности)
Методика  состоит  из  15  утверждений  «Кто  Я»,  которые  раскрывают
особенности  психологических  качеств  личности,  личностных  качеств
личности, и социальных ролей личности 
3. Методика  изучения  профессиональной  карьеры  Э.Шейна  (Якоря
карьеры)
Цель  методики:  диагностика  ценностной  составляющей
профессиональной деятельности
Описание методики: Опросник включает в себя 41 утверждение, степень
своего  согласия  с  каждым из  которых  респондент  должен  оценить  по  10-
балльной шкале: с 1 по 21 пункты включительно от «совершенно неважно»
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до «исключительно важно», с 22 по 41 пункты от «совершенно не согласен»
до «полностью согласен».
Пункты  группируются  в  8  шкал,  представляющих  собой  8
невзаимоисключающих  карьерных  ценностных  ориентаций  (тех  самых
«якорей карьеры»).
Ключ к методике см. Приложение 1.
4. Методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной 
Цель методики: диагностика мотивации студентов
Описание  методики: в  ней  имеются  три  шкалы:  «Приобретение
знаний»  (стремление  к  приобретению  знаний,  любознательность);
«Овладение  профессии»  (стремление  овладеть  профессиональными
знаниями и сформировать профессионально важные качества);  «Получение
диплома» (стремление приобрести диплом при формальном усвоении знаний,
стремление  к  поиску  обходных  путей  при  сдаче  экзаменов  и  зачетов).  В
опросник,  для  маскировки,  автор  методики  включила  ряд  фоновых
утверждений, которые в дальнейшем не обрабатываются.
2.1. Описание результатов констатирующего эксперимента
Мы  провели  эмпирическое  исследование,  по  подобранному
диагностическому материалу, среди юношей и девушек, в общем количестве
60 человек.
С  помощью  анкетного  опросника,  нами  были  проанализированы
особенности мнений о профессии среди студентов. 
Анализируя  мотивы  выбора  профессии,  мы  получили  следующее
распределение среди испытуемых, представленное в Рисунке 1.
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Рисунок 1. Мотивы получения педагогического образования у
студентов
Как  мы  видим,  основными  мотивами  для  получения  педагогического
образования является получение профессии и желание устроиться на работу,
т.е.  в  действительности  студенты  хотят  быть  педагогами.  Относительно
профессионального самоопределения, эти данные говорят о том, что для 40%
выборки важно получение профессии, выработка профессиональных навыков
– то есть к выбору профессии эти студенты подходят наиболее ответственно.
Остальные  показатели  мотивов  в  общей  сумме  60%,  говорят  о  том,  что
профессия — это средство достижения других целей для студента,  нежели
непосредственно  овладение  профессиональными  знаниями,  навыками  и
умениями.
Рассмотрим  подробнее  каким  образом  студенты  представляют  себе
идеальную работу.
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Рисунок 2. Идеальная работа в представлении студента
Мы видим, что в основном в представлении студенческой группы 
критериями идеальной работы являются гибкий график (25%) и высокая 
оплата труда (33%).
Также  нами  были  изучены  представления  об  антиидеале  в
профессиональном выборе студентов.
Рисунок 3. Антиидеал профессии по убеждениям студентов
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Критериями  антиидеала  при  выборе  профессии  для  студентов
являются:  обслуживающий персонал (13%) – то есть  отсутствие престижа
профессии, маленькая оплата труда (18%), отсутствие карьерного роста (8%).
Примечательно, что отказываются от работы не по профессии лишь 5%.
Анализируя показатели убеждений идеала и антиидеала о профессии, у
студентов, мы видим, что профессия педагог не является идеальной, так как
не соответствует выбранным параметром. При этом она попадает в категорию
антиидеала, так как характеризуется низкой оплатой труда. 
Причинами отказа от работы по специальности в основном являются:
- маленькая зарплата (20%),
- отсутствие возможности самореализации (8%),
- отсутствие опыта (25%),
- отсутствие вакантных мест (5%),
- конфликт полученных знаний и практических требований профессии
(25%),
- ошибка в выборе (8%)
И другие менее выраженные причины.
Проблема  отсутствия  профессионального  самосознания,  выражена
негативным  представлением  о  профессии,  так  в  большинстве  случаев
главным фактором отбора студенты отмечают что оплата труда будет низкой
(20%).  Также  проблема  отсутствия  профессионального  самосознания
заключена в отсутствии педагогического опыта,  практического применения
навыков (25%), излишней теоретизацией обучения студентов, которая мешает
применять знания на практике (25%).
20%  студентов  отметили  очень  высокий  уровень  разочарования  в
выбранной профессии, у 30% уровень разочарования высокий. 
Причинами разочарования в основном студенты указывают:
- маленькая оплата труда (20%),
- не востребованность профессии (10%),
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- Не престижность профессии (10%),
- отсутствие финансирования профессии (16%),
- не соответствие знаний практической деятельности (25%).
При  этом,  сейчас  студенты  отмечают,  что  в  обучении,  о  профессии
педагог им не хватает:
- аналитических данных о профессии на рынке труда (25%),
-  отсутствия  руководства  при  реализации  педагогической  практики
(20%),
- изучения особенности педагогического процесса (20%),
И др. менее выраженные показатели.
На  основании  данных  показателей,  мы  видим,  что  в  группе  не
сформировано  профессиональное  самосознание.  Студентам  сложно
оценивать  уровень  своих  педагогических  компетенций,  они  испытывают
затруднения  в  применении  полученных  знаний  на  практике,  у  них  не
сформирован образ себя как педагога,  так как представления о профессии
педагога  и  требования  к  ней,  основаны  только  на  финансовой  стороне
вопроса. 
Далее  в  группе  нами  был  апробирован  диагностический
инструментарий., для проверки, поставленной нами гипотезы. 
По  методике  «Кто  Я?»  получились  следующие  характеристики  (см.






Человек родовое понятие 30 10%
Гендерные роли 42 16%
Социальное положение 36 12%
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- Замена ответа на Какоя Я?
8 2%
Таблица 3. Исследовательская матрица профессионального
самосознания студентов, по результатам контент анализа, рефлексивного
теста-самоотчета В.С. Мухиной «Кто Я?»
Студенты ассоциируют себя исходя из выбранной профессии (18%) это
ответы типа «я  педагог»,  «я  будущий педагог»,  «я  воспитатель» и  т.д.  На
втором месте ассоциация идет с родом деятельности (28%), это ответы: «я
студент».  Имеет  место  тенденция  к  характеристике  себя  через  призму
патриотизма  (27%),  это  ответы  «я  русский»,  «я  гражданин  России»,  «я
патриот»  и  т.д.  Определились  по  шкале  позиции  в  обществе  (12%)
определили  себя  как  «активный»,  «деятельный»,  «с  активной  жизненной
позицией» и др. Также обнаружена характеристика по личностным качествам
(33%), - это ответы типов: «я красивый парень», «я интересный собеседник»,
«я победитель» и др. 
Результаты  анализа  показывают,  что  у  студентов  не  сформировано
профессиональное  самосознание,  так  как  они  в  меньшей  степени
характеризуют  себя  как  будущих  педагогов.  У  студентов  размытые
представления о себе, они склонны давать ответы о себе с позиции оценки
себя,  или оценки окружающей их обстановки.  Иногда  их представление  о
себе сводится к гендерной идентификации. Такие показатели говорят о том,
что юноши и девушки не идентифицируют себя с какими-либо значимыми
профессиональными  ценностями  и  профессиональными  качествами.  Мы
отметили  низкую  рефлексию  социальных  качеств,  и  более  высокие
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показатели качеств, относимых к внешнему виду личности, к достижениям и
к  личностным  особенностям.  Такие  результаты  указывают  на  низкую
идентификацию  с  образом  педагога,  что  является  результатом  низкого
профессионального самосознания.
На основании полученных результатов данная группа была взята нами
для  исследования  и  проведения  формирующего  эксперимента.  Далее  мы
изучили  особенности  структурных  компонентов  профессионального
самосознания  студентов:  самоотношение,  карьерные ориентации и  мотивы
студентов в отношении профессии педагог.
Как  ранее  нами  были  указано,  особенности  самоотношения
детерминируют восприятия себя как профессионала, в виду этого нами была
произведена оценка личностного самоотношения студентов.  (Сырые баллы
см. Таблица 4 Приложение 2)
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Рисунок 4. Особенности средних значений самоотношения студентов
педагогического ВУЗа, как показателя профессионального самосознания
Особенности  самоотношения  студентов,  характеризуются  высоким
уровнем внутренней конфликтности (6,11),  в  соотношении с очень низким
уровнем самопринятия (5,11), и высоким уровнем самообвинения (6,65). 
Анализируя  такие  особенности  самоотношения,  как  внутренняя
конфликтность с собой, склонность к самообвинению, их рефлексия отражает
упреки  в  сторону  себя,  мы пришли  к  выводу, что  отражение  негативного
самоотношения, влияет на профессиональное самосознание. Такие студенты
негативно  оценивают  собственные  профессиональные  успехи,
самообвинение  не  позволяет  им  предпринять  меры  к  реализации  себя  в
педагогической  деятельности,  соответственно  уровень  профессионального
самосознания характеризуется внутренними конфликтами личности.
Далее  мы  изучили  особенности  «Якоря  карьеры»  (см.  Таблица  5
Приложение 2). 
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Рисунок 5. Особенности средних значений карьерных ориентаций
студентов педагогического ВУЗа, как показателя профессионального
самосознания
Как  мы  видим  на  рисунке  5,  доминирующими  карьерными
ориентациями  выступают  «стабильность»  профессии»  (5,88),  «интеграция
стилей  жизни»  (5,88),  стабильность  места  жительства  (5,68).  При  этом,
низкими показателями обладают ориентации на обретение профессиональной
компетенции (4,28) и служение людям (4,2) – данные ориентации являются
одной  из  характеристик  стремления  к  реализации  педагогической
деятельности. 
На основании данных результатов, мы можем сказать, что студенты не
ориентируются  на  совершенствование  педагогического  мастерства,
потребность  в  педагогической  деятельности  не  определена  социальным
фактором  (обучение,  помощью  другим,  воспитание).  Профессиональные
ценности  не  сформированы  –  у  студентов  не  сложились  представления  о
своей профессии, наблюдаются низкие показатели осознанности собственных
требований к профессии, то есть это указывает на то, что студент находится в
процессе профессионального самоопределения и поиске профессионального
Я.  Остальной  разброс  профессиональных  ценностей  в  малой  степени
относится  к  особенностям  профессиональной  деятельности  педагога-
психолога, так студентам важно время работы, независимость, стабильность
места  жительства.  Особенностями  психолого-педагогической  деятельности
является  сотрудничество  с  другими  людьми,  социальные  контакты,
альтруистическая  направленность,  отражение  других  ценностей  не
определяют для студентов профессию педагога-психолога как ценную. Это
указывает  на неэффективный образ себя как профессионала,  ценностность
профессии  определяется  ими  на  основании  выгоды,  что  идет  в  разрез  с
собственно пониманием педагогической деятельности.
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Далее нами была произведена заключительная диагностика по методике
мотивации к обучению, Т. Ильиной (см. сырые баллы Приложение 2, Таблица
6).  
Рисунок 6. Особенности средних значений мотивации студентов
педагогического ВУЗа, как показателя профессионального самосознания
В группе студентов, по итогам диагностики нами были обнаружены
низкие  показатели  «шкал  овладения  профессией»  (4,49)  и  приобретения
знаний  (5,04).  Высокие  показатели  обнаружены  по  шкале  «получение
диплома»  (6,95).  Такие  показатели  также  низко  характеризуют
профессиональное  самосознание  студентов.  Отсутствие  преобладания
мотивов по первым двум шкалам указывают, что студенты не удовлетворены
профессией педагога.
Анализируя  итоги  диагностики,  мы  получили  портрет
профессионального самосознания у студентов: 
- Самосознание студентов педагогического ВУЗа представлено через
самоописание себя посредством личностных качеств.  Личностные качества
студентов  педагогов  являются  конфликтными  образованиями  –  отсутствие
самоценности  и  самопринятия,  не  позволяет  идентифицировать
профессиональные навыки и успешно реализоваться в качестве педагогов;
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- изучая ценностные образования студентов, мы отметили отсутствие
ценностей, связанных с профессиональной деятельностью (служение людям,
потребность  в  совершенствовании  профессиональных  компетенций),  что
говорит о низком уровне идентификации с профессией педагог;
-  У  студентов  отсутствует  мотивацию  к  приобретению  знаний  и
овладению профессией, удовлетворенность профессией педагог – низкая. Это
говорит о негативном отношении к своей профессии.
Таким  образом,  нами  было  выявлено;  что  мотивационно-целевой
компонент  развит  на  40%(исходя  из  данных  о  мотивах  обучения  в
педагогическом ВУЗе),  у  30% студентов  развит эмоциональный компонент
(через  самоотношение)  на  высоком  уровне,  у  20%  на  среднем;  так  же
когнитивный компонент развит на 30% по среднему уровню и на 30% по
высокому.  На  основании  полученных  данных  мы  перешли  к  разработке
программы  с  использованием  технологий  развития  профессионального
самосознания.
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2
Для  проверки,  поставленной  нами  гипотезы,  нами  был  подобран
диагностический  материал,  направленный  на  диагностику  компонентов
развитости профессионального самосознания.  
Для  проверки,  поставленной  нами  гипотезы,  нами  был  подобран
диагностический  материал,  направленный  на  диагностику
профессионального сознания студентов педагогического ВУЗа. Мы изучили
особенности  карьерных  ориентаций  студентов,  оценки  себя  (личностного
самосознания)  мотивации  к  обучению,  на  основании  которых  нами  была
составлена характеристика особенностей профессионального самосознания,
которая по итогам констатирующего эксперимента, представлена отсутствием
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идентификации у студентов себя с профессией педагог. Преобладает большое
количество личностных характеристик, над профессиональными. Личностное
самосознание  представлено  низким  самопринятием  и  внутренней
конфликтностью,  в  результате  чего  студентам  сложнее  идентифицировать
собственные эффективные навыки педагогической деятельности.
В  виду  этого  нами  была  определена  актуальная  потребность  в
разработке  программы  с  использованием  технологий  направленной  на
развитие профессионального самосознания у студентов. 
ГЛАВА  3.  ЭМПИРИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ  РАЗВИТИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  САМОСОЗНАНИЯ
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
3.1. Планирование, организация и проведение формирующего эксперимента в
экспериментальной группе
С целью развития профессионального самосознания у студентов нами
была разработана программа «Я в профессии» с использованием технологий
развития профессионального самосознания. Мероприятия данной программы
реализовывались на базе РГППУ и УрГПУ
Описание выборки исследования
В  выборку  исследования  вошли  студенты  2-ых  и  3-их  курсов
педагогических  ВУЗов,  по  направлению  обучения  «Историческое
образование»,  «Психолого-педагогическое  образование»  в  УрГПУ   и
«Социология»,  «Социальная  работа»  в  РГППУ. Мужчины  и  женщины  в
равном количестве. Возраст от 19 до 22 лет. 
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Пояснительная записка
В нашей работе мы находим актуальным разработку программы «Я в
профессии»  с  использованием  эффективных  технологий  развития
профессионального  самосознания.  Теоретический  анализ  технологий
развития  профессионального  самосознания  показал,  что  наиболее
эффективными технологиями являются:
1. Технологии  компетентностного  подхода как  способ  подготовки
педагогов,  предполагающий  формирование  ориентиров  приоритетных
направлений  образа  Я  в  профессии  (Кто  я  в  профессии?),  формирование
социокультурных  ценностей  педагогов,  формирование  мотивов  и
направленности  у  студентов  на  потребность  в  профессионализме.
формирование  профессиональных  установок  у  студентов,  эффективных  в
педагогической  деятельности.  Развитие  компетенций  в  области
воспитательно-образовательного,  учебно-методического,  социально-
педагогического направлений.
2. Технологии  творчества  –  формирование  когнитивных  и
эмоционально-волевых  установок  на  реализацию  потребности  в
самоактуализации,  в  профессиональной  деятельности.  С  помощью
технологии  творчества  стимулируется  интерес  студентов  к  профессии,  в
сознании формируются установки на ценностность профессии.
Таким образом, программа развития профессионального самосознания, с
использованием  технологий,  направлена  на  формирование  у  студентов
педагогических ВУЗов:
-  образа  Я  в  профессии  основанный  на  самоотношении,  ценностях
личности, направленности и мотивах к реализации деятельности;
-  образа  профессиональной  деятельности,  как  изобретательской
деятельности
- установок к реализации знаний, умений и навыков в профессии.
Синтез данных технологий позволяет сформировать профессиональное
самосознание у студентов педагогических ВУЗов, а также подготовить их к
реализации эффективной педагогической деятельности.
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Предмет  программы:  развитие  профессионального  самосознания  у
студентов педагогических ВУЗов, на основании применения технологий;
Объект программы: профессиональное самосознание;
Цель  программы: развитие  профессионального  самосознания  у
студентов педагогических ВУЗов;
Задачи программы:
1.  Создать  условия  для  развития  профессиональных  компетенций  у
студентов и потребности к саморазвитию;
2. Сформировать положительный образ профессии педагог;
3. Проанализировать образов будущих специалистов и распространить
успешные примеры педагогической деятельности;
4.  Сформировать  установки  на  реализацию  эффективной
педагогической деятельности;
5. Развить социокультурные ценности, мотивы, и смыслы, связанные с
педагогической деятельностью;
6.  Реализовать  индивидуальные  и  групповые  профессиональные
консультации  студентов-педагогов,  направленные  на  решение  проблем
применения профессиональных навыков в практической деятельности.
Этапы программы:
1. Почему я выбрал педагогическую деятельность?
2. Я хочу стать педагогом;
3. Эффективный педагог. Какой он?
4. Я лучший педагог;
5. Значение моей личности в педагогической деятельности;
6.     Супервизия трудных случаев педагогической деятельности. Работа
над ошибками.
Программа  апробируется  на  студентах  в  количестве  60  человек  при
РГППУ и УрГПУ г. Екатеринбург
Формы  применения  технологий:  тематические  «Круглые  столы»,
онлайн-семинары,  онлайн-консультации  (индивидуальные  и  групповые),
дискуссии, презентации, конференции.
Объем программы: программа реализовывалась в период 15.04.2017 по
28.04.2017 программа тренинга рассчитана на 10 дней, включает в себя 10
занятий, длительностью – по 60 минут. Объем программы 10 часов, в форме
дистанционной  работы  –  4  часа,  общий  объем  программы  составляет  14
часов. Занятия проводились каждые выходные, в последовательной форме. 
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Материалы  и  оборудование:  скайп,  компьютер,  интернет-соединение,
онлайн дневник-наблюдений для студентов-педагогов.
Далее  представлен  календарно-тематический  план,  представленный  в
Таблице 7.
Таблица 7. Календарно-тематический план программы «Я в профессии»
с использованием технологий развития профессионального самосознания
№
п\п
Педагог – психолог 
Сайдулин В.В.
Этап программы Задания Решаемые задачи
15.04.2017
1 час
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Ожидаемые  результаты:  Реализация  данного  проекта  направлена  на
внедрение технологий развития профессионального самосознания студентов.
Способствует  социализации  молодежи,  формированию  личности  и
профессионально важных качеств.  Позволяет  молодым людям более полно
узнать  о  педагогической  сфере  профессиональной  деятельности,  усвоить
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информацию, в консультационной форме получить обратную связь об образе
себя как будущего специалиста. Данные результаты помогут увеличить число
студентов, готовых к эффективной педагогической деятельности.
3.2. Результаты контрольного эксперимента
По результатам апробации тренинговой программы с использованием
технологий  развития  профессионального  самосознания,  нами  была
реализована повторная диагностика. Ознакомимся подробнее с полученными
данными.
Оценивая изменения восприятия и оценки себя как профессионалов, по
итогам формирующего эксперимента, мы провели диагностику по методике
«Кто Я?» (см. Сырые баллы в Таблице 8 Приложение 3)
Таблица 9. Исследовательская матрица профессионального
самосознания студентов, по результатам контент анализа, рефлексивного теста-







Гендерные роли 135 20%
Социальное положение 36 60%
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Перенос  суждений  с  себя
на  окружающее  с
оценочной  окраской  («Я
люблю…  не  люблю…»,
«Мне  нравится…  не
нравится…»)
12 4%
Мы  видим  изменения  показателей  профессионального  самосознания
студентов,  по  итогам  использования  технологий. Основные  представления
студентов о себе, складываются из ассоциаций с профессией, социальными и
личными качествами, которые также могут быть реализованы в профессии
педагога.  Оценка  собственных  качеств  и  ценностей  централизуется
профессиональной  сфере,  студентам  удалось  выявить  собственную
социально-значимую роль  «Я  –  педагог»  и  соответствующие  данной роли
личностные  качества.  Таким  образом,  мы  можем  говорить  о  развитии
профессионального самосознания у студентов.
Рассмотрим  подробнее  динамику  показателей  структурных
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компонентов профессионального самосознания.
Мы  провели  диагностику,  с  помощью  методики  «Опросник
самоотношения» Результаты сырых баллов см. в приложении 3 Таблице 10. 
Рисунок 7. Особенности средних значений самоотношения студентов,
как показателя профессионального самосознания, по итогам реализации
программы
Таким  образом,  мы  можем  описать  особенности  самоотношения
студентов.  В  меньшей  степени  характерна  закрытость.  Студенты
самоуверенны  (6,15),  способны  к  саморуководству  (6,65)  –  это  является
основными  характеристиками  самоотношения  группы.  Они  способны  к
рефлексии,  то  есть  они  осознают  свои  личностные  особенности,  свое
поведение.  Интересные  показатели  получились  по  шкалам  самоценности,
оценка себя у студентов - высокая (6,15).
 По  итогам  экспериментального  исследования,  мы  обнаружили
изменение  показателей  внутренней  конфликтности  и  самообвинения.
Результатом  динамики  данных  показателей  стало  принятие  себя  и  рост
уровня  положительных  шкал  (уверенность  в  себе,  способность  к
саморуководству)  способствует  выражению  позитивных  факторов  в
профессиональной деятельности.  Положительный образ  Я позволяет  более
эффективно  реализовывать  педагогические  навыки  в  практической
деятельности.
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Далее нами была произведена оценка динамики карьерных ориентаций
(см. сырые баллы в Таблице 11. Приложение 3) 
Рисунок 8. Особенности средних значений карьерных ориентаций
студентов педагогического ВУЗа, как показателя профессионального
самосознания, по итогам реализации программы
По  итогам  реализации  технологий  в  группе,  основной  ценностью
группы  является  служение  (7,3),  также  значимым  стал  показатель
профессиональной компетентности (6,0).  Мы отметили, что с  повышением
данных  показателей,  произошла  динамика  ценности  «автономии»  (5,52),
отсюда  мы  можем  сделать  вывод,  о  том,  что  формирование
профессионального  самосознания  позволяет  студентам  более  уверенно
оценивать  себя  как  профессионалов,  это  становится  стимулятором
потребности  в  независимости  как  педагогов.  Направленность  ориентаций
педагогов,  приобрела  социономический  характер.  Данные  факторы
указывают  на  положительные  характеристики  профессионального
самосознания педагогов.
На  заключительном  этапе  диагностики  нами  произведена  повторная
оценка мотивации  к  обучению у  студентов  (см.  сырые  баллы  Таблица  12
Приложение 3) 
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Рисунок 9. Особенности средних значений мотивации к обучению у
студентов педагогического ВУЗа, как показателя профессионального
самосознания, по итогам реализации программы
Как  мы  видим,  изменились  показатели  шкал  «приобретение  знаний»
(7,22)  и  шкалы  «овладение  профессией»  (6,91),  то  есть  студенты  имеют
мотивацию  к  получению  профессионального  педагогического  опыта,  и
удовлетворены профессией педагога в целом.
Таким образом,  по итогам реализации программы «Я в профессии» с
использованием  технологий  развития  профессионального  самосознания,  в
выборке  студентов  педагогического  ВУЗа,  мы  отмечаем  следующие
изменения:
-  студенты  в  большей  степени  характеризуют  себя  через
профессиональные роли;
-  самоотношение  студентов  характеризуется  самопринятием  и
самоценностью,  что  позволяет  идентифицировать  профессионально-
значимые качества личности.
-  карьерные  ориентации  студентов  характеризуются  отражением
потребностей  представителей  социономических  профессий,  а  именно:
потребности  в  обретении  профессиональных  компетенций,  потребности  в
служении.
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-  мотивация  студентов  характеризует  потребность  в  овладении
профессиональными навыками, поиск реализации себя в работе и получении
удовлетворённости от результата деятельности.
Выявив полученные различия в экспериментальной группе, до и после
реализации  программы,  нами  была  произведена  оценка  различий  средних
значений в экспериментальной группе до и после проведения эксперимента, с
помощью критерия Т-Стьюдента, для связных выборок. 




Расчет производился по уровню значимости p≤0.01.
Статистически значимы различия по показателям самопринятия до и
после  эксперимента  (Результат:  ТЭмп =  2,78).  В  действительности  были
изменены показатели самоуверенности (Результат: ТЭмп  = 2,84), наблюдается
динамика  саморуководства  (Результат:  ТЭмп =  2,67)  и  самоценности
(Результат:  ТЭмп = 2,77). После эксперимента в группе студентов снизились
показатели  внутренней конфликтности  и  самообвинения (Результат:  ТЭмп =
2,83;  Результат:  ТЭмп =  2,71),  что  указывает  на  положительный  эффект
используемых нами технологий.
Оценка динамики карьерных ориентаций, показала, что статистически
достоверно  произошли  изменения  шкал  «профессиональная  компетенций»
Результат:  ТЭмп =  2,69),  «служения»  (Результат:  ТЭмп =  3),  и  автономии
(Результат:  ТЭмп =  2,68)-  что  характеризует  формирование  потребностей  в
педагогическом мастерстве, формирование образа педагога в соответствии с
истинными задачами педагогической деятельности, развитие потребности в
самостоятельной  педагогической  деятельности.  Особенности
профессионального  самосознания  приобрели  социономический  характер
деятельности,  что  свидетельствует  о  приближении  к  образу  Я-педагог,  у
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студентов.
Оценка динамики мотивов к обучению выражена в динамике мотивов к
«к получению профессиональной деятельности» (Результат:  ТЭмп = 2,86),  и
мотивов «к получению знаний» (Результат: ТЭмп = 2,79).
Таким  образом,  гипотеза  о  том,  что  реализация  программы  с
использованием  технологий  развития  самосознания  –  экспериментально
доказана.
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III
Выявив  низкие  показатели  профессионального  самосознания,  нами
была разработана программа «Я в профессии» с использованием технологий
творчества  и  технологии  компетентностного  подхода,  целью  которыз
является  развитие  профессионального  самосознания  у  студентов
педагогического ВУЗа. 
По итогам исследования, мы обнаружили эффективность программы,
выраженную в развитии компонентов профессионального самосознания. При
апробации  программы  направленной  на  развитие  профессионального
самосознания, у выборки были изменены показатели самосознания личности.
Синтез  технологий  позволил  оказать  непосредственное  воздействие  на
карьерные  ориентации  и  мотивацию  к  обучению  личности.  Результатом
комплексного  воздействия  стала  идентификация  студентов  с  профессией
педагог, то есть формирование профессионального самосознания.
Таким  образом,  реализованная  нами программа «Я в  профессии»  с
использованием  технологий,  позволяет  развивать  профессиональное
самосознание студентов.
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Студенты становятся способными к принятию личностных качеств, в
итоге этого они лучше рефлексируют и идентифицируют профессиональные
качества.  Их  карьерные  ориентации  представлены  образцом  ценностей
профессий социономического типа (педагог). Мотивы к обучению отражают
интерес к выбранной профессиональной деятельности. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение проблемы профессионального самосознания и его развития
при помощи технологии было реализовано нами в рамках теоретического и
эмпирического этапов исследования.
В результате теоретического анализа работы, мы выявили следующие
особенности:
Феномен  профессионального  самосознания  не  до  конца  изучен  со
стороны многих отечественных и зарубежных теории и, возможно, в рамках
новых  подходов  технологии  будут  нуждаться  в  новых  теоретических
обоснованиях.
Самосознание у студентов педагогических ВУЗов имеет определенные
особенности  в  сравнении  с  самосознанием  студентов  других  ВУЗов,  и,
представляют интерес для дальнейшего изучения.
Теоретическо-сравнительный  анализ  показал  эффективность
технологий  компетентностного  подхода  и  технологий  творчества,  которые
предполагают  развитие  компетенций,  и  формирование  эмоционально-
волевых  и  когнитивных  установок  на  реализацию  потребности  в
самореализации в профессиональной деятельности.
Эмпирическое  исследование  показало,  что  разработанная  нами
программа  с  использованием  технологий  компетентностного  подхода  и
технологий  творчества  -   эффективно  развивает  профессиональное
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самосознание  студентов  педагогического  ВУЗа,  и  его  структурные
компоненты:  собственно,  самосознание,  карьерные  ориентации,  мотивы
личности.
По  итогам  реализации  программы,  нами  было  обнаружено,  что  у
студентов  изменяются  представления  о  себе,  возникает  способность  к
идентификации  себя  с  профессией  педагога,  студенты  оценивают  свои
педагогические навыки и умения.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Описание диагностического инструментария
Анкетный опросник «Я в профессии»
Анкета общая
I. Профессиональный блок:
1. Мотив получения высшего образования (укажите от 1 до 3-х пунктов,
если нет в перечислении нужного, укажите своё):
 престижно иметь высшее образование,
 по настоянию родителей (родственников),
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 желание  получить  интересующую  меня  специальность
(профессию),
 потому что друзья поступали в этот же ВУЗ,
 потому что не хотел идти в армию,
 потому  что  без  высшего  образования  не  возьмут  ни  на  одну
работу,
 семейная  традиция  (продолжать  династию)  работать  в
определенной сфере,
 другое_____________________________
2. Укажите три-пять наиболее значимых критерия предпочтительной для
Вас работы.  
 высокая зарплата, 
 график работы, 
 содержание профессиональной деятельности, 
 взаимоотношения в коллективе, 
 стабильность, 
 близость от дома, 
 добровольное медицинское страхование, 
 система премирования,
 лояльный руководитель,
 свободный график, 
 карьерный рост.
3.  Напишите, на какую работу Вы никогда бы не пошли? Почему?
4.  Как Вы считаете,  почему большинство выпускников не работает по
специальности?
5.  Как Вы считаете, как часто (в процентах) происходит разочарование в
выбранной  профессии,  обычно  на  каком  курсе  или  уже  после
окончания ВУЗа? 
6. Как  вы  думаете,  почему  происходит  разочарование  в  выбранной
профессии?
7. Какой  информации  Вам  не  хватает  для  реализация  практических
навыков?
2. Ключ к методике ОСО
Шкала Согласен Не согласен
1. Замкнутость 1,3,9,48,53,56,65 21,62,86,98
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2. Самоуверенность 7,24,30,35,36,51,52,58,61,73,82 20,80,103
3. Саморуководство 43,44,45,74,76,84,90,105,106,108,110 109
4. Отраженное 
самоотношение 2,5,29,41,42,50,102 13,18,34,85
5. Самоценность 8,16,39,54,57,68,70,75,100 15,26,31,46,83
6. Самопринятие 10,12,17,28,40,49,63,72,77,79,88,97 -
7. Самопривязанность 6,32,33,55,89,93,95,101,104 96,107
8. Внутренняя конфликтность 4,11,22,23,27,38,47,59,64,67,69,81,91,94,99 -
9. Самообвинение 14,19,25,37,60,66,71,78,87,92 -
Таблица перевода "сырых" баллов в стены
Шкала
Стен
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Закрытость 0 0 1 2-3 4-5 6-7 8 9 10 11
2. Самоуверенность 0-1 2 3-4 5-6 7-8 9 10-11 12 13 14
3. Саморуководство 0-1 2 3 4-5 6 7 8 9-10 11 12
4. Отраженное 
самоотношение 0 1 2 3-4 5 6-7 8 9 10 11
5. Самоценность 0-1 2 3 4-5 6-7 8 9-10 11 12 13-14
6. Самопринятие 0-1 2 3-4 5 6-7 8 9 10 11 12
7. Самопривязанность 0 1 2 3 4-5 6 7-8 9 10 11
8. Внутренняя конфликтность 0 1 2 3-4 5-7 8-10 11-12 13 14 15
9. Самообвинение 0 1 2 3-4 5 6-7 8 9 10 10
Рефлексивный тест- самоотчет «Кто Я»? В.С. Мухиной
Для  ответов  на  вопрос  «Кто  я?»  время  не  ограничено  –  каждый
обследуемый имел возможность использовать  столько времени, сколько ем
понадобится для вдумчивого рефлексивного ответа пятнадцать раз.
Карьерные ориентации Э. Шейна
Ключ к методике:
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1-й  столбец  (кроме  вопроса  41)  —  профессиональная  компетентность
(пункты 1, 9, 17, 25, 33)
2-й столбец — менеджмент (пункты 2, 10, 18, 26, 34)
3-й столбец — автономия (пункты 3, 11, 19, 27, 35)
4-й столбец — вопросы 4, 12, 36 — стабильность места работы
— вопросы 20, 28 и вопрос 41 — стабильность места жительства
5-й столбец — служение (пункты 5, 13, 21, 29, 37)
6-й столбец — вызов (пункты 6, 14, 22, 30, 38)
7-й столбец — интеграция стилей жизни (пункты 7, 15, 23, 31, 39)
8-й столбец — предпринимательство (пункты 8, 16, 24, 32, 40)
Стимульный материал
1. Строить свою карьеру в пределах конкретной сферы.
2. Осуществлять наблюдение, влияние и контроль над людьми на всех
уровнях.
3.  Иметь возможность  делать  всё  по-своему и не  быть стеснённым
правилами какой-либо организации.
4.  Иметь  постоянное  место  работы  с  гарантированным  окладом  и
социальной защищённостью.
5.  Употребить  своё  умение  общаться  на  пользу  людям,  помогать
другим.
6.  Работать  над  проблемами,  которые  представляются  почти
неразрешимыми.
 7. Вести такой образ жизни, чтобы интересы семьи и карьеры были
взаимно уравновешены.
8. Создать и построить нечто, что будет всецело моим произведением
или идеей.
9.  Продолжать работу по своей специальности,  чем получить более
высокую должность, не связанную с моей специальностью.
10. Быть первым руководителем в организации.
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11.  Иметь  работу,  не  связанную  с  режимом  или  другими
организационными ограничениями.
12. Работать в организации, которая обеспечит мне стабильность на
длительный период времени.
13. Употребить свои умения и способности на то, чтобы сделать мир
лучше.
14. Соревноваться и побеждать других.
15.  Строить  карьеру,  которая  позволит  мне  продолжать  следовать
моему образу жизни.
16. Создать новое коммерческое предприятие.
17. Посвятить всю жизнь избранной профессии.
18. Занять высокую руководящую должность.
19.  Иметь  работу,  которая  предоставляет  максимум  свободы  и
автономии в выборе характера занятий, времени выполнения и т.д.
20.  Оставаться на одном месте жительства,  чем переехать в связи с
повышением.
21.  Иметь  возможность  использовать  свои  умения  и  таланты  для
служения важной цели.
22.  Единственная  действительная  цель  моей  карьеры  –  находить  и
решать  трудные  проблемы,  независимо  от  того,  в  какой  области  они
возникли.
23. Я всегда стремлюсь уделять одинаковое внимание моей семье и
моей карьере.
24. Я всегда нахожусь в поиске идей, которые дают мне возможность
начать и построить собственное дело.
25. Я соглашусь на руководящую должность только в том случае, если
она находится в сфере моей профессиональной компетенции
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26.  Я  хотел  бы  достичь  такого  положения  в  организации,  которое
давало  бы  возможность  наблюдать  за  работой  других  и  интегрировать  их
деятельность.
27. В моей профессиональной деятельности я более всего заботился о
своей свободе и автономии.
28.  Для меня важнее остаться на нынешнем месте  жительства,  чем
получить повышение или новую работу в другой местности.
29.  Я  всегда  искал  работу,  на  которой  мог  бы  приносить  пользу
другим.
30.  Соревнование и выигрыш – это наиболее важные и волнующие
стороны моей карьеры.
31. Карьера имеет смысл только в том случае, если она позволяет мне
вести жизнь, которая нравится.
32. Предпринимательская деятельность составляет центральную часть
моей карьеры.
33. Я бы скорее ушёл из организации, чем стал заниматься работой, не
связанной с моей профессией.
34. Я буду считать,  что достиг успеха в карьере только тогда,  когда
стану руководителем высокого уровня в солидной организации.
35. Я не хочу, чтобы меня стесняла какая-нибудь организация или мир
бизнеса.
36.  Я  предпочёл  бы  работать  в  организации,  которая  обеспечивает
длительный контракт.
37.  Я  хотел  бы  посвятить  свою  карьеру  достижению  важной  и
полезной цели.
38. Я чувствую себя преуспевающим только тогда, когда я постоянно
вовлечён в решение трудных проблем или в ситуацию соревнования.
39. Выбрать и поддерживать определённый образ жизни важнее, чем
добиться успеха в карьере.
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40. Я всегда хотел основать и построить свой собственный бизнес
41. Я предпочитаю работу, которая не связана с командировками.
Методика Т.Ильиной «Мотивация к обучению»
КЛЮЧ к опроснику
Шкала «Приобретение знаний» 
- за согласие ( «+» ) c утверждением по п. 4 проставляется 3,6 балла; по п. 17
– 3,6 балла; по п. 26 – 2,4 балла; 
- за несогласие ( «–» ) с утверждением по п. 28 – 1,2 балла;  по п.42 – 1,8
балла. 
Максимум – 12,6 балла. 
Шкала «Овладение профессией» 
- за согласие по п. 9 – 1 балл; по п.31 – 2 балла; по п.33 – 2 балла; по п.43 – 3
балла; по п.48 – 1 балл и по п. 49 – 1 балл. 
Максимум – 10 баллов. 
Шкала «Получение диплома» 
- за несогласие по п. 11 – 3,5 балла; 
- за согласие по п. 24 – 2,5 балла; по п. 35 – 1,5 балла; по п. 38 – 1,5 балла и по
п. 44 – 1 балл. 
Максимум – 10 баллов. 
Вопросы по пп. 5, 13, 30, 39 являются нейтральными к целям опросника и в
обработку не включаются. 
Преобладание  мотивов  по  первым  двум  шкалам  свидетельствует  об
адекватном выборе студентом профессии и удовлетворенности ею.
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Приложение 2. Результаты контрольного эксперимента
Таблица 2. Результаты методики «Кто я?»
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1. 8 9 6 4 6 9 6 6
2. 5 7 2 7 7 5 5 6
3. 7 3 4 6 8 4 4 5
4. 5 5 8 6 5 5 6 7
5. 9 10 9 9 7 6 4 4
6. 5 3 6 4 4 5 8 7
7. 6 3 8 2 2 5 8 8
8. 9 7 4 6 8 1 7 4
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9. 8 5 5 5 6 7 5 4
10. 7 4 4 6 5 5 4 3
11. 5 8 8 6 10 5 6 4
12. 6 7 6 6 6 5 4 4
13. 5 5 4 7 5 5 5 7
14. 5 5 5 4 4 2 9 10
15. 8 7 4 6 7 5 6 6
16. 6 7 6 5 5 4 5 6
17. 0 5 5 5 8 6 5 6
18. 5 7 8 6 5 4 5 5
19. 5 7 8 5 5 5 5 6
20. 8 9 5 6 10 9 2 3

























































































1 6 1 2 9 10 1 2 8 3
2 6 6 7 8 7 6 6 9 5
3 5 4 6 5 5 2 5 6 5
4 5 7 4 4 7 5 5 6 5
5 4 7 5 7 7 4 7 6 6
6 6 9 8 9 10 6 8 8 7
7 7 7 6 7 6 5 4 7 6
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8 2 6 7 9 5 7 5 6 5
9 5 9 6 8 8 7 6 7 6
10 6 9 9 10 9 3 7 6 8
11 4 7 9 8 8 3 6 8 10
12 4 5 6 6 8 4 9 7 6
13 3 5 7 7 4 5 4 6 4
14 5 10 9 9 3 5 8 4 5
15 9 9 9 9 10 3 8 7 7
16 3 6 6 5 5 5 6 3 3
17 5 8 8 9 3 3 8 8 7
18 1 6 5 7 5 5 5 5 5
19 4 4 4 4 3 3 3 3 3
20 6 1 8 6 10 7 2 8 1
21 6 4 6 3 8 4 8 6 5
22 4 1 5 4 5 7 3 5 3
23 1 1 2 1 1 1 1 1 1
24 3 5 4 8 8 4 5 5 7
25 4 6 5 6 7 2 6 5 5
26 5 3 6 7 7 2 4 4 2
27 2 1 8 4 7 7 3 7 4
28 3 2 4 7 8 3 5 6 3
29 2 5 2 0 3 3 3 3 5
30 8 9 8 10 3 5 2 8 2
31 10 5 10 5 8 7 7 2 0
32 3 4 3 5 3 5 3 8 0
33 8 5 5 10 3 2 5 2 0
34 5 7 2 5 0 5 2 6 0
35 3 10 0 2 10 0 2 0 0
36 8 2 7 8 5 2 7 10 6
37 8 2 5 2 0 4 7 10 0
38 1 5 10 2 8 9 8 8 2
39 0 5 1 2 1 8 0 0 2
40 0 8 9 3 7 6 5 0 4
41 2 3 0 8 2 2 0 7 7
42 8 2 9 0 7 0 7 0 2
43 0 6 5 8 6 5 7 10 1
44 0 8 5 3 0 2 7 8 5
45 0 5 0 3 8 0 5 10 2
46 6 3 7 9 10 10 8 5 6
47 0 8 7 6 3 7 4 7 1
48 2 3 0 5 5 2 2 2 3
49 2 3 0 8 2 3 9 6 1
50 4 8 10 2 5 1 2 8 2
51 5 7 2 5 0 5 2 6 0
52 3 10 0 2 10 0 2 0 0
53 8 2 7 8 5 2 7 10 6
54 8 2 5 2 0 4 7 10 0
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55 5 7 4 4 7 5 5 6 5
56 4 7 5 7 7 4 7 6 6
57 6 9 8 9 10 6 8 8 7
58 7 7 6 7 6 5 4 7 6
59 2 6 7 9 5 7 5 6 5
60 5 9 6 8 8 7 6 7 6
Ср.
Знач
4,28 5,51 5,43 5,88 5,68 4,2 5,06 5,88 3,81











1 2,3 2,3 8,5
2 4 5 7,5
3 4,8 5 0
4 6,6 8 7,5
5 10 3 6
6 2,4 4 7,5
7 8,4 6 7,5
8 6 2 1,5
9 1,2 7 7,5
10 7,2 3 7,5
11 5 3 7,5
12 7 8 8,5
13 8,6 8 6,5
14 7,2 8 8,5
15 4,2 5 6
16 9,2 8 8,5
17 9 3 9
18 3 3 7,5
19 9 8 8,5
20 9 4 8
22 2 3 7
21 3 7 6
22 2,4 4 9
23 4 8 9
24 1,2 3 4
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25 5,4 8 8
26 4,8 8 6
27 6,2 3 10
28 7 2,3 5
29 3,6 1 7
30 7,2 8 8,5
31 2 5 7,5
32 4,8 5 0
33 6,6 8 7,5
34 4 3,2 6
35 2,4 4 7,5
36 8,4 6 7,5
37 3 2 1,5
38 1,2 7 7,5
39 7,2 3 7,5
40 5 3 7,5
41 3,4 4,2 8,5
42 8,6 2,3 6,5
43 7,2 4,2 8,5
44 4,2 5 6
45 5,3 2 8,5
46 9 4 9
47 2 3 7,5
48 3 2 8,5
49 3,4 4 8
50 2,6 5 7
51 7,8 7 6
52 2,4 4 9
53 4,2 2,3 9
54 1,2 4 4
55 5,4 2,3 8
56 4,8 6 6
57 3,4 2 10
58 7 3 5
59 3,6 1 7
60 4 2 3
Ср. 
знач 5,04918 4,493443 6,95082
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Приложение  3.  Результаты  диагностики  по  итогам  формирующего
эксперимента
Таблица 8. Результаты по методике «Кто Я?» по итогам эксперимента
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1. 5 5 4 5 9 5 7 8 6
2. 5 5 7 5 7 6 5 6 6
3. 4 5 4 6 7 7 5 7 5
84
4. 5 4 7 4 6 9 5 6 6
5. 3 6 5 5 5 3 6 6 7
6. 5 5 4 5 7 5 5 7 5
7. 6 7 5 7 3 4 6 7 6
8. 6 5 4 6 10 5 2 7 5
9. 7 8 8 5 10 7 7 3 2
10. 5 6 6 6 7 6 5 6 5
11. 6 6 5 8 5 6 7 5 2
12. 3 7 6 6 4 5 7 6 5
13. 5 5 7 5 4 4 4 6 7
14. 7 6 4 7 9 7 5 5 4
15. 5 5 6 6 4 7 9 6 5
16. 6 7 5 6 9 9 7 3 6
17. 4 6 7 6 8 7 7 5 6
18. 5 7 7 7 6 6 5 6 8
19. 5 5 6 5 8 7 7 9 6
Таблица 10. Результаты по опроснику «Якоря карьеры Шейна» по итогам контрольной диагностики
 ПК Менед Авто СМР СМЖ Служ Выз интегр Предпр
1 2 7 7 9 8 9 7 8 9
2 7 9 3 5 6 9 7 5 9
3 9 9 6 7 8 10 8 8 10
4 1 6 7 1 4 7 6 5 7
5 7 10 6 7 10 10 10 9 10
6 4 5 7 7 8 7 7 7 7
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7 4 3 5 3 5 4 5 6 4
8 3 9 0 6 5 6 4 10 6
9 2 4 4 4 5 6 4 5 6
10 5 7 9 9 9 10 7 8 10
11 4 5 5 5 5 6 6 8 6
12 6 7 7 10 7 10 6 10 10
13 4 7 6 8 7 10 7 9 10
14 2 4 7 10 10 10 9 6 10
15 4 3 6 10 10 9 8 7 9
16 3 5 7 8 9 8 6 6 8
17 6 8 9 9 9 10 9 8 10
18 8 10 7 9 9 10 10 6 10
19 3 6 6 8 8 7 7 7 7
20 7 8 9 6 9 10 8 9 10
21 4 10 7 5 8 10 6 9 10
22 7 8 7 5 7 9 7 8 9
23 8 5 7 8 9 10 6 5 10
24 7 4 3 8 7 8 8 7 8
25 4 6 6 3 6 4 5 6 4
26 7 8 9 6 9 10 8 9 10
27 3 4 5 6 4 5 6 8 5
28 6 7 5 7 5 10 6 4 10
29 5 7 5 7 9 4 5 8 4
30 3 4 1 5 5 6 4 1 6
31 4 6 3 5 5 5 5 3 5
32 7 7 8 8 8 10 9 9 10
33 2 7 2 3 4 7 5 7 7
34 6 4 5 8 7 8 5 4 8
35 8 5 10 9 9 10 9 8 10
36 2 8 6 5 10 9 8 9 9
37 5 8 10 8 9 6 7 9 6
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38 7 6 5 5 8 6 8 3 6
39 7 9 8 9 10 10 9 9 10
40 2 6 6 7 6 9 7 7 9
41 2 4 3 3 6 7 4 1 7
42 6 9 3 7 4 8 9 5 8
43 1 4 4 3 7 8 5 2 8
44 9 10 8 9 10 10 9 9 10
45 4 8 3 4 2 5 2 5 5
46 6 6 3 2 1 3 1 3 3
47 10 8 9 9 9 10 8 9 10
48 6 6 4 1 2 4 1 2 4
49 6 6 6 9 10 10 10 10 10
50 1 1 1 1 1 1 2 7 1
51 7 8 3 6 6 9 8 4 6
52 6 8 3 8 3 9 6 5 8
53 8 9 7 8 9 10 9 8 8
54 4 6 5 7 8 10 6 6 7
55 4 8 7 0 7 10 9 10 0
56 8 5 6 7 8 10 9 7 7
57 6 8 4 5 7 8 6 3 5
58 8 9 9 8 10 10 8 9 8
59 5 8 4 5 5 8 5 4 5
60 9 9 10 9 9 10 9 9 9
Ср.
знач
6 5,51 5,52 5,88 5,68 7,3 5,27 5,89 4












1 10,8 3 0
2 3,6 7 9
3 10,8 5 4
4 1,2 6 7,5
5 4,8 3 10
6 12,6 10 3,5
7 6,6 7 8,5
8 7,2 10,8 7,5
9 1,2 3,6 7,5
10 12,6 10,8 8,5
11 9,6 1,2 5
12 5,4 4,8 7,5
13 0 12,6 7,5
14 3,6 6,6 9
15 9 7,2 7,5
16 7,2 1,2 1,5
17 11,4 12,6 7,5
18 10,8 9,6 2,5
19 10,8 5,4 8,5
20 9 0 7,5
21 7,2 3,6 8,5
22 7,8 9 3,5
23 3,6 7,2 10
24 9 11,4 7,5
25 5,4 10,8 8,5
26 10,8 10,8 7,5
27 7,2 9 8
28 5,4 7,2 0
29 3,6 7,8 8,5
30 7,2 3,6 8,5
31 10,8 9 0
32 3,6 5,4 9
33 10,8 10,8 4
33 1,2 7,2 7,5
34 4,8 5,4 10
35 12,6 3,6 3,5
36 6,6 7,2 8,5
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37 7,2 10 7,5
38 1,2 3 7,5
39 12,6 10 8,5
40 9,6 6 5
41 5,4 8 7,5
42 0 1 7,5
43 3,6 6 9
44 9 10,8 7,5
44 7,2 3,6 1,5
45 11,4 10,8 7,5
46 10,8 1,2 2,5
47 10,8 4,8 8,5
48 9 12,6 7,5
49 7,2 6,6 8,5
50 7,8 7,2 3,5
51 3,6 1,2 10
52 9 12,6 7,5
53 5,4 9,6 8,5
54 10,8 5,4 7,5
55 7,2 0 8
56 5,4 3,6 0
57 3,6 9 8,5
58 7,2 7,2 8,5
59 10 11,4 8
60 7 10,8 8
Ср. 
знач. 7,222581 6,91612903 6,725806
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